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Más detalles de) complot. 
PARIS.—La Policía ha emeontra-
<lo depósito de municiones con ame-
inlladoras, cartuchos, bonihas, et-
Céter^. . ! l \ i 1*11 
Los quo ejecutaron la tentativa, 
pronto rciírinikla, estaban vi,gi¡l;J-
ôs desde hace tiempo por la Poli-
cía española, que encontraba me-
dios para estar al corriente gra-
cias a sus reipresentantcs en Fran-
cia. Encubiertos por Sociedades de 
(mismo, se reunían desde hace 
fiempo, para cambiar impresiones, 
jjacer proyectos y entrenarse, inclu-
eo físicamente, ante el próximo gol-
pe do mano. Se les había visto, en 
loa alrededores do Toulouse, hacer 
.ejercicios como «boy-tscout», cuyo 
troje llevaban, y construir trinche-
ras. 
El Gobierno español no ignoraba 
nada de todo esto ni de los mane-
jos actuales. 
| ¡La Policía móvil de Marsella re-
cibió orden de vigilar atentamente 
los miembros de la Colonia espa-
Sola sospechosos de tendencias re-
¡yolucionarias. 
¡En Niza', el coronel Ricciotti Ga-
¡rilialcii ha sido interrogado esta 
mañana por el comisario especial 
acerca do los sucesos de Italia y 
Espafüa. Riciciiotti Garibaldi está, 
do. 
1 £s interesante seolalar que el co-
foael Maciá, al alistar cierto^ nú-
mero de refugiados italianas, había 
ültimado con ellos un pacto. Los 
Italianos le prestaban su concurso 
fon la condición de que ayudar ía 
iodo movimiento' antifascista o re-
Ivohicionario organizado por los ad-
veî snirios del régimen establecido 
por Mussolini. 
La primera detención hecha en 
París ha sido la del español Raimis, 
que ha usado varias veces el nom-
bre de Gómez, y que actuaba de 
cajero de los conjurados. 
Era empleado del Banco de Cata-
Juña, de la callie Argenteuiil, Banco 
que, a posar de su nombre, es 
frandés. 
La Dirección del establecimi«ii:t"0 
ignoraba complctaimente que su em-
pleado hiciese política militante. 
Ninguno de los fondos destinados 
al movimiento habían sido deposi-
^dos en este establecimiento. Sólo 
%um en los regisitros del Banco un 
^queño depósito, a nombre de Ma-
Ha causado sorpresa al saber que 
" cajero disponía de importantes 
sumas de dinero. Se ignora de dón-
^ le llegaban estos fondos. 
Afirman los anarquistas que eso 
dinero no era de ellos, pues ignO-
los fines políticos del movi-
miento. 
Los principales conjurados se re-
niíiTi con frecuencia en un rostau-
Wé^muy conocido del barrio de la 
'l'01'̂ , cuyo (cmaiitre d'hotel», Lair-
8310 Pereda, vigilaba, para su se-
&u'-idad, alejando a los indiscretos, 
j Este individuo vigilaba particu-
annente a su patrono, quien igno-
r a completamente que tenía pa-
rcMinianos conspiradores, 
^^reano, que hablaba muy po-
. > dejó el restauranito hace un mes, 
'Gndo que iba o ver a su madre. 
ültimaanenle había realizado to-
SUs negocios, y no se retiraba 
casa nunca antes de las cia-
'J/ic la madrugada. 
^_ aa Bois colombes, a casa del 
.pk^ M'-ir¡;',, y allí preparaba sus 
Ha'0'' f>"ari;lo iba a saber no.ti-
del movimiento, fué detenido. 
v1-- detuvi) también a un perlodis-
'•ltn!•.;••!)«, KalmaKÍo ISanemo. 
ton 0S 'os conspiradores llevaban 
Vl'la muy ordenada. Sin S'm-
k ¿ ¿ eshriban vigilados, y cuando 
iiaJa ' ^ P(>l!i|cía no'iS^oroi)Si 
' de sus proyectos. 
jüd' .0fect,larí'Ln sanciones de orden 
ii (Y^- L)s conjurados quedarán 
bio^?08'0'611 Tribunal correc-
Por el delito de llevar anuas 
J, conservar explosivos. 
Todo dependerá del informe pe-
dido por el ministro del Interior. 
Mientras se realiza, prosigue la Po-
licía sus investigaciones. 
Precauciones en Cataluña. 
BARiCELONA), 5.—Anoche ci(Hcu-
laron rumores en virtud de los cua-
les se ordenó el establecimiento de 
retenes en todas las Delegaciones y 
cuarteles de la Guardia civil. Ade-
más, fuerzats de la Benemérit.a pa-
trullaron por la ciudad durante to-
da la noche. Los rumores no se con-
firmaron en dctaJle alguno. 
Se decía que el movimiento debía 
iniciarse en Barcelona; pero desde 
los primeros momentos se dió por 
descontada la falta de realidad de 
tal noticia, puesto que no se había 
observado la menor agitación en 
ninguno de los elementos de la ca-
pital. Lo cierto es que a las once de 
la mañana aún se hallaban en pfe 
los retenes citados. 
A pesar de haber declarado los 
detenidos en Francia que tenían la 
seguridad de que al pasar a tierra 
española serían secundados, puede 
asegurarse, con arreglo a nuestras 
noticias, que no se estaba prepara-
do aquí para ningún movimiento, 
y que se sabía con anticipación lo 
que se proyectaba hacer, por haber-
lo comunicado la Dirección general 
de Seguridad al gobernador de Ge-
rona, que, en virtud de tales confi-
dencias, reforzó la vigilancia de l a 
frontera de modo adecuado para 
rechazar cualquier intento que se 
hubiera iniciado en la frontera. E l 
día que se recibió en BaTcelona la 
noticia de las detenciones efectua-
das en Perpiñan, el jefe de la Po-
licía de Barcelona habló con el go-
bernador civil de Gerona, y éste le 
dijo que había adoptado ya todas 
las, preo'aucionefe necesaTias para 
evitar el propósito de los revoltosos. 
Durante la madrugada última, 
agentes de la brigada especial efec-
tuaron numerosoig registras domi-
ciliarioís para detener a varios in-
dividuos que no han sido hallados. 
Los únicos detenidos son, como he-
mos comunicado, el impresor señor 
Castell ysu hermano político don 
Gonzalo Alba. 
Otro registro y detenciones. 
PERPIÑ/AN, 5.—-En las primeras 
horas de la madrugada de hqy la 
brigada de Policía móvil ha practi-
codo un nuevo registro y detencio-
nes en la finca «Prat del Molió», 
aprehendiendo -a varios individuos 
que se encontraban en ella y que 
están complicados en el complot. 
ÍA los detenidos, que eran 14, se 
añadieron hoy otros 15 que proce-
dían de la montaña y que estando 
ignorantes de que el complot había 
sido descubierto acudían a reunirse 
con sus compañeros. 
L a Policía los dejó entrar y cer-
có luego el edificio, deteniéndoles 
sin gran resisitencia. 
Fueron colocados en dos autocars 
iy debidamente cü|stodiados trasla-
dados a Perpiñan, permitiénuoselcs 
que se desayunasen en uno de los 
pueblos del camino. 
Todos ellos vestían uniforme kaki 
y sombrero del mismo color. 
Haltazgo de armas. 
PERPIÑAN, 5.-.En un registro 
practicado por la Policía en la fin-
ca ((Dielice» encontró 300 fusiles de 
procedencia alemana, inglesa y 
francesa, una ametralladora, nume-
rosas municiones de fusil y ametra-
lladora, un revolver, y una canti-
dad enorme de documentos. 
El número de detenidos. 
PERPIÑAN, 5.—Las detenciones 
practicadas hasta ahora en los Pi-
rineos orientales son las de 102 es-
pañoles y 21 italianos.. 
Municiones de boca. 
ERPTNAN, 5.—En una panadería 
de Prat del Mallo se ha descubier-
to' un enorme almacén de pan y ga-
lletas destinado a abastecer a los 
individuos del complot contra Es-
La declaración de Maciá. 
PERPIÑAN, 5.—El ex coronel es-
pañol Maciá prestó extensa decla-
ración ante el comisario de la bri-
gada móvil llegado de Par ís . 
Comenzó protestando contra las 
afirmaciones de la Prensa de que 
los detenidos fueron un conglome-
rado de anarquistas y revoluciona-
rios, afirmando que eran un grupo 
de catalanistas ideológicos y sepa-
ratistas idealistas y que el complot 
so venía, preparando desde hacía 
muchos meses. 
Dió referencias completas del plan 
de campaña a seguir y dijo que el 
dinero empleado en la organización 
procedía de sus amigos catalanes 
en parte y en parte también de su 
fortuna personal. 
Hizo indicaciones concretas acer-
ca del punto en que se encontraban 
en territorio francés depósitos de ar-
mas y municiones. 
El plan de los revolucionarios. 
BARCELONA, 5.—Comunican de 
Perpiñan que el número de compli-
caídos era de 600 y que tenían el 
propósito de atraer sobre la fron-
tera a las, tropas españolas con el 
fin de desguarnecer Barcelona y 
qu? entonces los elementos afines 
de la ciudad condal se apoderarían 
de ella. 
En el Rosellón tenían los com-
P!'-,¥SÍV:!m< esto 1)1 coi dos tres o cua-
tro depósitos de aranas y municio-
nes uno de los cuales se sabe qué 
ya fué descubierto en las inmedia-
ciones de Prast de Molió. 
Se busca activamente a varios lu-
gartenientes de Maciá que andan 
diseminados por la montaña. 
La situación de los detenidos. 
BARCELONA, 5.—Se sabe que los 
detenidos están en Francia en ca-
lidad de presos gubernativos hasta 
que comprueben debidamente su^ 
identidad y también si de jlos he-
chos en que han tomado parte se 
desprende la comisión de algún de-
lito. 
Dinero para la revuelta. 
LYON, 5.—La Policía ha deteni-
do a un subdito italiano que era 
portador de cien m i l francos en 
billetes destinados a los revolucio-
narios Üe Perpiñan. 
Como este hecho no constituía 
delito, con arreglo a las leyes fran-
cesas, fué puesto en libertad inme-
diatamente. 
¿Relacionados? 
PARÍS, 5.—Al salir del Consejo 
el ministro del Interior dijo que so 
había abierto una información ad-
ministrativa sobre los manejos del 
coronel italiano Ricciotti Garibaldi 
y que cuando se termine el infor-
me se verá si hay delito para pro-
ceder a la acusación. 
Parece ser que existe estrecha re-
lación entre los sucesos registrados 
en Niza y el complot de Perpiñan 
contra España. 
Garibaldi y el directcr de Seguridad 
PARIS, 5.—El coronel Ricciotti 
Garibaldi llegó a París con el direc-
tor de Seguridad general, pasando 
a su despacho, donde permaneció 
bastante tiempo. 
-Se ignora la tratado en la re-
unión. 
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a Uros por el 
hermano de ésta. 
VIGO, 5.—Cartas de Norteaméri-
ca dan cuenta de haber sido asesi-
nado en aquel país d joven Aurelio 
García Peña. 
Este muchacho—que apenas con-
taba veinticinco años—se encontra-
ba trabajando en una fábrica de Ga-
ry Indiana, donid'e ganaba treinta y 
cinco pesetas diarias, y era muy es-
timado. 
Parece ser que sostenía relaciones 
ilícitas con una mujer casada, natu-
ral de Santander, y que aunque el 
marido de ésta mñ'aba con indiferen-
cia la conducta de aquélla, se creyó 
un hermano de la misma en el caso 
de tomar cartas en ei' asunto. 
Encontrándose en una estación fe-
rroviaria el Aurelio García, fué aco-
metido a tiros por oí hermano de la 
sanfcanderina. Aurelio cayó herido del 
primer balazo en el vientre, pero so 
incorporó inmediatamente y contos-
tó con una pistola a su agresor. 
Este cayó también herido. Un ni-
ño que &e encontraba a pocos pasos 
recibió también un tiro. El pánico 
que se apoderó de los concurren l es 
fué enorme, pero ambos contendien-
tes siguieron peucandó. 
El santanderino. .".un borido, sacó 
una navaja, y dió un enorme tajazo 
al Aurelio García. Este quedó fuera 
de combate y se le condujo en gra-
vísimo estado a una clínica, dondo 
falleció al día siguiente. 
Como dato curioso, consignaxemoa 
que durante la trágica escena in-
lorvino la santanderina' poniénld'ose 
al lado deil Aurelio y luchando con-
tra su propio hermano. 
Aurelio había hecho hace poco 
tiempo un seguro de vida en favor 
de su madre, que reside en Forca-
rey. 
En Norteamérica estaba Hace cua-
tro años. 
T e l e g r a m a s breves* 
Información dé toda 
a. 
Sepultados por !a nieve. 
GRANADA, 5.—En e;l puerto de 
Cadiar se han encontrado Jos cadá-
veres de Francisco, Ortega y de su 
hijo Antonio, sepuiltaldos por i'ái nieve. 
Llegada de una escuadrilla. 
ALICANTE, 5. — Procedente de' 
aeródromo de los Alcázares, y en 
vucilo de prácticas, llegó una escua-
drilla de cin'co aparatos, mandada 
por el infante don Alfonso. 
Periódico multado. 
LA OGRUNA, 5.—El gobernador 
ha impoiesto una muíta de quinien-
tas pesetas al periódico «El Noroes-
te», por la publicación de una noti-
cia no censurada. 
Un hijo desnaturalizado. 
CORDOBA, 5—En la b a r r i l l a de 
Marrubial riñeron por cuestiones fa-
miliares José Mora Mata y su hijo 
Eduardo. Este, con un palo, apaleó 
1 árbaramente a su padre, que cajó 
a1, sueib bañado en sangre. 
Dos niños muertos de frío. 
SALAMANCA, 5.—En el pueblo 
de Monleón dos niños de cuatro 
nño? de edad, jugando, se interna-
m i en el monte, perdiéndbse. 
Al cuarto día do hacer pesquisas 
fueron encontrados los cadáveres de 
los niños. Efabían (muerto de frío. 
Concent.i'sción de reclutas. 
CIUDAD REAL, 5.—Ha termina-
do en esta zona la c7ncentraci5n de 
reclutas deí reemplazo actual. Hoy 
serán sorteados üos que han d,> i r a 
Africa. 
Ingenieros militares. 
FERROL, 5.—Llegó una Comisión 
ide Ingenieros militares para realizar 
trabajos topográficos en el campo. 
La Junta permanente del ferroca-
rr i l Ferrol-Gdjón acordó pedir al 
Gobierno i'a urgente ejecución de 
las obras en los cuatro trozos y el 
l-ronto emlace del mismo cor. el de 
R o I am 7.a s-Santi ago. 
El ferrocarril Coruña-Santiago. 
CORUÑA. 5.—Casó gran júbilo el 
iicucrdo del Gobierno de anunciar f 
a conicairsio Va construcción riel ferro-
c a rriil Coruña-Santiago. 
En el Ayuntamiento so reúnen hoy 
las fuerzas vivas para acordar un 
romenaje de gratitud al Gobierno.-
la sitwacián Internacional. 
L o s m i n i s t r o s d e l I n t e r i o r y d e C o l o n i a 
• • r 
El GabÉerno do MUSGOIFHÍ acuerda la aplicación de graves 
msditias ocntra los individuos que propaguen 
nct?Gias f a l s a s - C i r a s in íorn íaGÍones . 
j Medidas de policía. 
ROMA.—.E.';'ta m a ñ a n a .-c ha ce-
letrado Consejo de mmistiros, en 
el cual ae ha acordado la ansalu-
oiófn de U'IIM Pcücía especial poií-
tiaa. 
-Sa acoro'ó ía.nirón qnie a todos 
.!(»• iíf.iVauori •.ci-.'d'.-.Trtós en el ex-
•tran.Joi», iq.ue prrpagviicn noticias 
fa;i-::'?. que pioi-jiid^quicn al cnfdi'U) 
o iSieguiridíid del E&pBiáo, se les apJii-
quen peinas de 5 ía 15 á&ois de re-
cQu/sión. 
Las iwV-cnas peni as pé fc) plic aTán. 
a Icé extra!i>i-;. • t$m incurran en 
aigulrll delliüo dcinliro del territorio 
italiano. 
(Dimisión tíe itíos ministres. , 
ROMA.—flan d i m i t i d o los minis-
ivera Jte Codoniais y diéfl Interior, 
acopitá.ndt te su diiuiiisión y encar-
gánidoisie Miuisisodini de la- cantera 
do] Infonior. 
Para Ea de Colonias se indicia a 
Fedcrsoni. 
Combinación de isubsecretarios. 
PvO.MA.—El Consejo de minis¡.roft 
ha acurdado eifectuar una amplia 
consbinación de suhsecnetorios de 
los departanieritos (miniis1enijalc¡?.. 
Quién '33 fia. ise^ora i'Algiornan. 
FIUiME.—La señora Aligernon Slla-
vieis, de nacion'alidad inglesa, que 
fiujé detenida por haber cen&unado 
a Ivíuisisolihi, e© sobrina de lord Du-
mont. y jMma carnal del general 
ilord Cawes, ij;eíe del Estado Mayor 
briiánico. 
Un muro m idesploma cobre jim 
fiuelblo. 
BOCrOTiA.^Dioeín do Caldiais qneí 
en la p-doac'ón de Oyun, al pasar 
un tnen, la tropidación del convoy 
hizo que ae d-^sprandiera un muro 
que estaba junto a la vía y que 
se h-afllaiba paaerntido par los tem-
po ratas. 
ÉDi muiro se desspilomió sobre 'a 
poiblaciión, hundiéndoisie muchas cá-
ese. 
V! m netiiradcs cien muertos y 
doistóentoft beridos. 
Se croe que (hay muiOhas más ' i lf 
limas. 
Buscando (un jarreglo. 
LONDRlES.—Hoy celebiraroin < -
f.erencins los ituineroiS huelgui' 
los represe litantes de las Tradoa 
Unienp y los representantes del 
Gobicino, sin üleg'ar a um acuerdo 
pa'ra- soiíuclmiair el paro. 
Las conveisaciiones se aplazaron 
para maiDana y lantes se nennirá 
eil Connejo de ministros para estu-
diar la situación. 
Movimiento tabortado. / 
LAT/EJNIAtS.'—-Unĉ  taaacienitos ofi-
cialies expullsados del ¡Ejército (pre-
paraban en Salóni/ca un movimien-
to en contra del Gobiemno. 
•Se han practicado numerosas de-
tenciones. 
iCond&niaidos \a ¡muerte, f 
BERLIN.—IDOIS auíor^si del aten-
tado contra el expreso Berlín-Colo-
mia, ocuarádo en agosto último, y 
pprecitendo veintiún viajeros, lian, 
sido condenados a (muerte. 
C a m i n o d e í r i d i c u l o . 
S a n t a n d e r e n l a E x p o s i c i ó n 
d é l a c i u d a d y l a v i v i e n d a . 
El precio de un servicio debe 
esvar siempre en relación a la 
utilidad que proporciona, 
Los reporteros que hacemos infor-
mación en la Alcaidía nos vimos ayer 
sorprendidos por una colección de 
planos que ocupaba el antedespacho 
del aücalldc. 
En correcta formación, los ante-
dichos planos estaban colocados so-
bre todos ios sofás del saloncete, y 
entre ellos, como los bombones de 
chocolate en las cajas de dulces, figu-
raba una no pequeña coleioción de 
fotografías de la ciudad y la provin-
cia, con la ile3'enda al pie de lo que 
representan i'os retratos. 
Los reporteros inquirimos en se-
guida el por qué de aquella novedad 
y supimos que las colecciones de pla-
nos y fotografías habían sido baja-
des de la oficina de Obras, donde 
los delineantes municipales se ha-
bían pasad'o algunas semanas en la 
confección, esmeradísima, de los ya 
repetidos pianos, que han de ser 
embailados convenientemente para 
que los lleven a Madrid Jos señores 
Riancho y Bringas, con objeto de 
exhibirlos en la sección que Santan-
der ha de ocupar en la Exposición 
de la Ciudad y la Vivienda moder-
nas. 
Los planos, a decir de los que en-
tienden del asunto, están hechos ad-
mirablemente y representan con to-
do lujo de detalles a la ciudad y el 
Sardinero y al nuevo ensanche de la 
población. 
Las fotografías, ya es otro cantar, 
y como EL PUEBLO CANTABRO 
sigue el plausiblé sistema de opo-
nerse con firmoza a que Santander 
haga el ridículo, ©í repórter ss cree 
en el caso de cerrar contra, la colec-
ción que se pretende enviar a Ma-
drid porque, aunque técnioaim ente-
no le falte detalle, desde el momen-
to en que se abre el diafragma del. 
objetivo hasta que el artista ias da 
el último baño en la cubeta, artísti-
camente no convienen a nuestro cré-
dito de población moderna. 
Queremos de nuevo dejar a salvo 
la confeccáón de Jas pruebas que, 
repetiracs, puede estar hecha de una 
manera magistral y, ya aparte este , 
punto', tenemos que señailar otra vez 
que no es acertado enviarlas a Ma-
drid porque no son ei' fiel reflejo d© 
una ciudad moderna. 
Todas las vistas d'e la) población 
están tomadas en invierno—un cno-
pjigo nuestro no ío hubiera hecho 
peor—y por ende, los 'árboles, deF" 
nudos de hojas, dejan ver sus b r v 
zos retorcidos en los paseos em] 
pados de lluvia, donde hay verda/d -
ras iagunas. Hay una fotografía del 
Paseo de Pereda, dentro de ese mar-
co desapacible del mes de enero, ení 
que un tranvía soliitario, puesto en! 
primer término, cubre por entero to-
da la edificación. Y otra de la Ave-
nida de la Reina Victoria, sin un 
alma viviente que dé fe de que San-
tander no se halla despoblado poii 
alguna catástrofe. 
¡.A qué seguir? En modo alguno 
culpamos al fotógrafo, para nosoi IMS 
desconocido y respetable, ¡porquoi 
también las estaciones tienen fuñí 
adeptos y, en este caso, eí artistrií 
con arreglo a su gusto, puede ser 
un enamorado d'el invierno y de loa 
coí'iirs «Pord», de los cuales, mío, 
cubre media calle del típico Cartea,-
en la foto correspondiente. Toda i ¡i 
culpa, por entero, la cargamos BÓ* 
bre quienes han de llevar a Madridí 
lo que a Santander pone en. inminen-
te ridículo. A esas Exposiciones hay 
que acudir con lio mejor, o más .valíü 
quedarse en casa. J, Cree nuestro Mu-
nicipio que las demás ciudades eíW 
pañolas han de i r de semejante gui-
sa a la de la ciudad y la viviend'a? 
modernas ? 
Lo prudente hubiera, ú d o , y si h'.v/, 
tiempo a eso se debe i r inmejüala-
mente, soJicitar de todos los fotó-
grafos santanderinos las nejorf " v 
más artísticas pruebas que tuvieran; 
en sus coiecciones de fotografías dol 
la ciuldiad y la' provincia, y con ollasl 
a la vista, sin mirar de quién pudie-
ran ser, llevar a cabo una seleccióní 
rigurosa e implacable. De no ser alsíy 
preferible es que los arquitectos mu-
nicipal y provincial se vayan a Ma-
drid solamente con Tos planos. 
Las fotografías, que deben dar a l 
visitante de la Exposición la sensa--
ción exacta de una ciudad animada,' 
moderna y elegante, no pueden ha^ 
cier una propaganfd'a en contra.' 
Para evitarlo hemos escrito esta'" 
líneas, que van dirigidas a todos: 
al Munáieipio, a los arquitectos y ai 
Ja población, que no debe consentir 
que se i'a ponga en evidencia por, 
quienes tienen el deber de guardar-
la oí mayor número de consildtera^ 
cionest •, • , 
. . . . • i . . _. _ WJ<» 
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Reorganización ida tunos i * 
servicios. 
El jeíe de los sarvicios agronómi-
cas de etrta provincia, señor barón 
de BcorJiegui, vfeitó ayer al gober-
nador civil para hahla'.'Io de la or-
ganización de los .servicios agronó-
raiicos de la provincia según dis-
porno una Rjoaíl onden irecienteanicn-
t? p.-uMicada en la «Gaíctn)). 
La ( f e a itfe 'Correos. 
En cil tren conneo doil Norte lle-
l.ti.eta agffisr a tíéssí poLIk'C.k'ai un 
r.: qiir.'^oío d-:l Hiníado y el aflío em-
pleado de la Direocióií de Comu-
nicaciioricis síficir Hlana, que vienen 
e, aislstiir ail acto de la rocopción ds 
l3iá cibras de la Cüsi-ia de COI'TOOS. 
iDichos ^oñonoa, que han qusda-
. do gratamen'-} iav.f'crdonado'S de '.a 
viisñtia que hiciíirCiii al ifiiovo edifi-
cio, tuviojon palabras de elogio 
pcira d arquilvL'to noñar Quiu'ani-
11a, y a€oanpafiado& de éste y Je 
Tas admin'ibijnaduitis de Corr,e.os y 
Telégnafos, esituvierou en el Gobier-
no civil, lameaitámdose ante el se-
ñor Oreja Elásieguá de las deficien-
tcs condiciones de urbanización en 
quic se enicanentran las callos que 
rcidcan éí intóiiuiGibilie. 
ElesciO'nes que se aplazan 
Por oiidein de lia Superioiridad han 
r<:.do •sui¿ipien|dii:da:=', hasta el 28 de 
ncvicarlbne de 11)2?, láííi eJecciáríes 
-quio en igiuail í<&dha de este año de-
bla'n ócQÉ)rá"íisñ po>r Das Cámaras 
oficialías de Ctím-ercio. 
SoHci/íffiiítío apoyo. 
Una Comisión de la vecina ciu-
dad de Totircilavega, compuesta del 
aiculde, don íaid'ró Bustarnaarte; del 
Viieepreí-adente, en fúaicioiucá de pre-
©Idenite, ; dfe la Cáimara de ComiT-
cio de acpella ciudad; del diputa-
do provincial!, señor Crisol, y del 
fabricaute señor Sañudo, visitó ayer 
'al señor Oreja Blóscgui para pe-
dirle que pireste su val,ioi?o apoyo 
a las condLusio'nes que la Unión 
Nacionail de fabricaintas de calza-
do elevó al Gobierno de S. M. con 
fecha 7 de ocitubire. 
¡En esas cc ncinsioncni se ped >„ la 
protección dea Eistado pa'ra dicha 
iinduisifiria, que atraviesa por una 
enomi^ nrisis. 
Eli gcibenauidor ciwúl, que acogió 
cariños:: u:•.>;.:',.' á ' -"s v^-irauics. de 
cuyo Lado se pu.so, t^lfcgráSo inp«-
diatamie-níe a Madrid haciendo sa-
boV los graves •}.>:. ixj ule I os que se 
éripb® á ) i ia( 1 c n fabiri tí a n t es d o 
Torrelavega, a cuyas órdeues tra-
ba jaai más de mriJ ope'rairios, de no 
accederse a la soilicitud de la Unión 
Naci'onail. 
La \Jitnta /tle EernTiczmia. 
iPara $&^k$iáic aéfantc^ de mu-
cho intenés, ircliacif.'nadcs con diver-
sas asoueilas de la provimeia, entre 
ellas la de CoSI'ia, se reuni iá hov, 
a las cinco de la tan-de, la Junta 
provincial de Beneficencia. 
Dando ¡as gracias. 
La Cámaira Agiícoía se ha dir i-
gido 'ail gobernador dándole, por 
escrito, .las gracias, por las ^ r c u -
iarep que lian apaiecido en el «Bo-
k-rín Oi-'m-.V!.'», reilaeconadas con la 
defensa del a'rbüilado y con la crea-
ción de la guard-.TÍa rural por los 
^lunicipiofi. 
ée/mrsi? decestiraedo. 
En di, Ccbitirno civil se ha reci-
bido top.'ía cié uwa Real orden del 
Mili i tióríb de la Gobernación des-
esL¡m:.rir¡do e:l recurso de alzada % 
t'wbtjejstp por t i vecino de Escobe-
do- 'do Caüi-.rgo. Santiago Portilla, 
cdbitira la providencia qt^ dfctó es-
te Gobiwrno decire'i.ando la imposi-
ción de una miuMa y la cilnusura 
de un salón de baile, por infringir 
¡ais .-ff^Jpbalfc^íes y circmares dic-
tadas por el gebernador.. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
1 P & i r & 
ímmh de comsilias. dramu 9 o t a de gran esnsctócolo RAMEE. 
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BEBEFfClO DEL PIIIWER ACTOR Y D I & E C T O I M i m MHMl 
Tarde, a las seis y cuarto. Wochg, a las ákz en punto. 
E S T R E N O del drama en cinco actos y en prosa, escrito en francés, ti-
tulado: 
E n ensayo: L a interesante obra UNA EXTRAÑA A V E N T U R A . 
N o t a s de l a A l c a l d í a 
bMcQ* 
am e l 
% 
¡ta 
Entrega de un edificio. 
•Eos dos altos empleados llegados 
iayer de Madrid para recibir en nom-
bre del Estado el nuevo edificio de 
Correos y Telégrafos, estuvieron 
ayer en la Alcaldía saludando al 
Señor de la Vega Lamerá. 
Está ya acordado que el Palacio 
•d¡ Comunicaciones quede abierto a l 
público pasado mañana. 
Hablaron los visitantes, a quienes 
acompañaban los jefes de Correos 
y Telégrafos, del mal estado de lajs. 
caJles adyacenites a la Casa de Co-
rteas, mostrándoles el aücalde los 
planos del arquitecto municipal co-
rrespondientes a las obras que se 
verificarán en ese lugar y que son 
inuy intereseantes. 
Para llevar a témiino dichas 
obras se hace preciso, al parecer, 
¡incluirlas en un presupuesto extra-
ordinario y .esperar a que el Banco 
do España termine,su edificio para 
(hacer la línea con el enverjado de 
dicha Cosa. 
iSin perjuicio de esto, el alcalde 
prometió a sus visitantes realizar 
las obras de desecación y arreglo 
¿1? las calles que rodean el Palacio 
de Comunicaciones dentro de estos 
mismos días. 
. La depuración de las aguas. 
iEl ingeniero director de llueva 
Montaña, señor Darnis, visitó ayer 
al alcalde para hacerle eritrega de 
tur. .proyecto.de depuración de las 
'aguas de aquel populoso barrio. 
Para la Bolsa municipal de! 
Trabajo. 
En la Alcaldía se ha recibido una 
•comunicación enviada por el sub-
• director de la sección do Trabajo y 
Acción Social, indicando que si ha; 
¡de. ser- pedida la subvención que 
anuahnente se solicita para la Bol-
ea municipal del Trabajo' de San-
tander se haga inmediatamente a 
ün de consignarla en el presupues-
to correspondiente. 
iAnalizando muestras. 
L a sección municipo,!, encargada 
¡de la recogida de muestras de ar-
tículos alimenticios, ha minifesta-
jdo al la Alcaldía que de las corres-
pondientes a leche, pasteles y pan' 
solo ha habido cinco de las prime-
ras en mala? cón'diíioTi&s $ 
consumo, por cuya razón el alcalde 
ha impuesto a los proveedores des-
aprensivos las correspondientes 
multas. 
Los Tribunales industriales. 
En la Alcaldía estuvo ayer el ins-
pector del Trabajo, don Isaac 
Arias, para darle cuenta al señor 
Vega Lamerá de nueva disposición 
del ministerio del Trabajo refor-
mando las elecciones para la cons-
titución 5 de los Tribunales indus-
triales. 
Según esta disposición -dichas pro-
puestas para ocupar los cargos en 
los mencionados Tribunales serán 
áf- la absoluta competencia del Mi-
nisterio correspondiente. 
Los productos de leche. 
Por la Alcaldía se recuerda a los 
productores de lecho, la obligación 
en que están do entregar mensual-
mente, antes del día 10, en el Ne-
gociado- de Estadística, ia. relación 
jurada de producción y consumo. 
Especialista Píel-Secrefas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE10A1 Y D E 3 A 5 
G u s s t s d a QarmendüSc n ú m e r o 1 
P f JncÍDa? tíereciaa. 
r 
BsuBCiallsta m U f a y MefiiGiOB 
delanisier. 
ConauUa de ia a 3 y de 4 a 6. 
B E C E D O . t, i . 0 - T E L É F O N O 2365 
Especialista &n Piel y Sasratas 
I DE 11 A 1 Y DE 4 á S 
TELÉFONO SIS 
ifóan de Herrera, 2, 1.° Izquierda 
{ D r . G a r c í a M a r a ñ ó o 
PIEL Y VIAS U3INARIAJ3 
Sonsolta. d e l l a l y d « 4 a 6 
PESO, Q,-Telétono yi-42 
Parios j enlenneMesie ianojer. 
. , Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
DAOIZ Y V E L A E D E , 1, PRIMERO 
Una opinión serena e impar-
cial. 
Emilio P. de Neguri, el inteligen-
te, ecuánime y leidísiimo cronisita 
deportivo de nuestro estimado cole-
ga de Bilbao, «La Tarde.)), escribe 
a propósito de los mattíhs jugados 
en el Sardinero entre el Arenas y 
el Racing Club: 
.«Puede aceptarse como normal 
; una victoria del lampeón monta-
ñés sobre el Arenas Club de Gue-
cho? Indiscutiblemente, 
Pasó ya el tiempo en que el equi-
po capitaneado actualmente por 
Ramón Santiuste - era un enemigo 
fácil de vemeer. En los dos úllimns 
c MDpoonaitos ba dado cumplida 
prueba de ello. En 1924, sabiendo n " 
| rosultar vencido en ninguno do los 
p;irilaos jugados precisamente con 
el equipo de Guecho, que, vence-
dor del grupo de Guipúzcoa-Canta-
bria-Vizcaya, llegó a finalista, y en 
1925, aun vencido por el Athletic, 
triufando en noble lid sobre el equi-
po de Irún cuando1 la victoria de 
éste parecía m á s segura. 
El Real Racing fué uno de los 
priii'.crO'S en anunciar que sus ju -
gadores actuarían en lo sucesivo co-
mo profesionales, y, a juzgar por 
las noticias que leemos en la Pren-
sa santanderina—no tenemos otró 
elemento de juicio, por cuanto hace 
casi medio año que no le hemos vis-
^ jugar—,parece ser que su forma 
actual en nada desmerece de la 
mejor que haya poseído. 
Por esto decimos que una victo-
ria del Real Racing sobre el Are-
a.â  no- puede considerarse como un 
hecho sorprendente. Por cierto que 
en vísperas de estos dos partidos,-
en nuestro estimado colega EL PUE-
BLO CANTABRO se publicó una 
lista de los encuentros jugados por 
estos dos Clubs desde el año 1923, 
y entreteniéndonos en varias Ope-
raciones aritméticas, hemos venido 
en conocimiento de que eran ocho 
lo i partidos jugados, cuatro de los 
¡cuales había ganado el Arenas, dos 
c1 «teaan» racinguista y tenninain-
do con empate los dos restantes. El 
nómero de goais conseguidos por 
los vizcaínos era de 17 contra 12 
los montañesfes. ¿Se comprende, 
pues, cómo una victoria, del Reall 
Racing es algo que estaba muy 
bien dentro de lo posible? 
Pero lo que no podemos explicar-
nos y entra, de lleno en la catean-
r ía de las sorpresas es que la vic-
toria del once santanderino la de-
terminase un score de seis a cero. 
Ni aun teniendo presente que fal-
taban Já.uregui, Vaillana, Anduiiza 
y Y^rmo, ni aun así, repetiimos, po-
demos explicárnoslo. 
El primer partido terminó con el 
empate a un goal. El balance de los 
matclhs Arenas-Racing desde el afio 
1923 arroja el siguiente resultado: 
Jugados, 10; ganados por ol Are-
nas, 4; por el Racing, 3, y empata-
dos, 3. 
GoaDs a favor del Racing, 19; a' 
favor del Arenas. 18. ;> 
Conformes en absoluto con ésa 
apreciación, que no puede ser m á s 
justa, ni más leal, ni más sincera. 
Fetíoración Regicnaf Cáfitál' 
fcra.—Neta oficiosa. 
. Por la presente nota se pono en 
concicimiento de todos los Clubs afi-
IMUI ?, que en reunión ordinaria 
celebrada por el Comité de epta Fe-
deración en el día de ayer, se tomó 
el acuerdo de imponer las siguien-
tes sanciones: 
Amonestair a los jugadores Emi-
lio Egusquiza. del Granada F. C. y 
Antonio Terán, del Torrel avoca 
F. C, por intento de agresión fue-
ra del terreno'- de juegn. 
Inhabilitar por el término de mi 
mes, a partir de la, focha, pora ac-
tuar en toda clase de partidos, por 
emplear juego violento y peligroso, 
a los jugadores siguientes: 
Matías Pérez, del Torrelavega 
F. C; Agustín Bároena, del Grana-
da F. C; Pedro Sixtal, del Monta-
ña Sport, y Alejandro Frías, del 
Daring Club. 
» « * 
Relación de los partidos de cam-
peonato que corresponde cclebrar-
s" en el día de mañana domingo, 7 
del actual, y designación de árbi-
tros para los mismos. 
GRUPO A: 
Esperanza F. B. C.-Real Unión 
Club de Irún, en San Sebastián. 
Arbilro, señor Simón, auxiliado por 
íkvs señores Lávín y Rodríguez, del 
Colegio de Cantahria. 
Real Slociediad Gimnásjti|ca-Uhión 
Club de Astillero, a las tres y cuar-
to de la tarde, en el campo del Ma-
lecón de Torrelavega. Arbitro, señor 
Pelayo Serrano, del Colegio1 de Viz-
caya, designado por los Clubs con-
t'^ridiénte's cíe rkfnñ'iB acjierdd, auxi-
| liado por los eclegiados señores 
l Montoya y Sumillera. 
3 Primer grupo.—Eclipse F. C.-
Real Racing Club, a las tres y cuar-
I to de la tarde, en el campo do los 
¡Arenales. Arbitro, señor Posada. 
SERIE B: 
Primer grupo (segunda vuelta). 
—Salesiam C. D. B.-Daring Club, 
a las tres y cuarto de la tarde, en 
el campo de Miramar. Arbitro, se-
ñor Várela. 
Segundo grupo (primera vuelta). 
—Peñacastidlo F. C.-Cul,t.ural Depor-
tiva de Guarnizo, a las tres y cuar-
to de la tarde, en Peñacastillo. Ar-
bitro, señor Alday. 
Arenas Sport de Escobedo-Un^ón 
Deportiva do Parbayón, a las treá y 
cuarto de la tarde, en. Eseobedo. 
Arbitro, señor Diego. 
Tercer grupo (segunda vuelta). 
—Olimpia Sport de Laredo-Unión 
Santoñesa, a las tres y cuarto de la 
tarde, en Laredo. Arbitro, señor 
Diego. 
Cuarto grupo (tercera vuelta).— 
Racing Club de Reinosa-Reinosa 
P. C, a las tres y cuarto de la tar-
de, en Reinosa. Arbitro, señor Real. 
SERIE C: 
Primera sección (primera vuelta). 
—Comercial F. C.-Eclipse I I F. C, 
a las once de la mañana , . en .el cdim-
po( de la) Mbericia. Arbitro, sefior^ 
Montoya, delegación Cuesta Sport. 
, Sporting Club-Club Deportivo Can-
tabria, a las once de la mañana , en 
el campo de Miramar. Arbitro, se-
ño1'' Várela., '(Icliegacifm Com!erd:ia| 
F. C. 
Albericia Sport-Gimná&tioa de Mi-
randa, a las nueve de la mañana , 
en la Albericia. Arbitro', señor Bus-
-tamanlte, deliegación AtMe'ic Club 
Montañés. 
Cuesta Sport-Athleíic Club Mon-
tañés, a las tres y cuarto de la tar-
de, en el campo de la Alberirm. Ar-
bitro, señor Berasategui, delega-
ción Albericia Sport. 
Segunda sección. — Villacscusa 
F. C.-Club Independiente de Coyón, 
•a las tres y cuarto de la tarde, en 
Villanueva. Arbitro, señor Pol'dura 
(colegiado). 
Club Deiportivo de Cayón-Parbá--
yón F.: C, a las tres y ennrío de la 
tarde, en Sarón. Arbi'.ro, señor 
Peña. 
Cuarta sección.—Caimpuzano F. C-
Esendo F. C, a las nueve y media 
de la mañana , en el campo del Ma-
lecón de Torrelavega. Arbitro, se-
ñor Sumillera. 
Torrelavega F. C.^Granada F. C, 
a las once y media de la mañana , 
en el campo del Malecón. Arbitro se-
ñor Sumillera. 
Los partidos de campeonato. 
Además de los parüd'-s de la pr i -
| mera serie que el día 7 se celeb'-a-
i rán en Cantabria, correspO'Tide ju-
gar en las restantes regiones: 
PBTMil'RA 'DIVISION 
Ca'tail.u.ña.-€. D. F..uiropa-B. C. D. 
Español; C. fe. SabmKU-Ouacia F. C: 
m-ru:- F. C.-Unión Sportiva de 
gyfej y Badailona F. C.-F. C. Bar-
celona. 
Valencia.—Burjasot F. C.-E.-ipa-
ña F C.j Levante F. C..Gimná.i--i-i-
co F. C; íDkhe F. C.-C. D. Caste-
l llón, y Juvemail-Saguiitino 
Murcia.—Deportivo Muirciano-Car-
tagena F. C, y 'Lorca F. C.-Roal 
Muircia. 
SEGUNDA DIVISION 
Centro.-nDía 6: R. Soc¡ed.?.d Cim-
n-á;stica-R Madrid F. C; día 7: Ath-
Xétic aiub-Unión S. IC. 
A-i'Iialucía..—No h-aibrú parl:jlo«. 
'Extremadura.—C. D. Extromeño-
S. C. Badajoz. 
TERCERA DIVISION 
Guitpúízc&a.—C A. Osiasuna-Talo-




^ r agón . - R. Zaragoza F. C.-Hues-
ca F. C 
C L A R T A DIVISION 
Galioia.-^CiKib Oelta.-Unión S. €., 
y Eiriña-Riacing Glub. 
Abtu rías—R.i Sporting- Fortuna; 
Ü. D. Racing-Siadium, Avil-és, y 
| Racing, iSama-Cimadeviha. 
j Casitiiíla-IJeón.—C. O. Españoí-
j U. D. ifíqpañoila, y S. S. Luises-Real 
Unión, yalladolid. 
«El Mel©» en Guerra. 
MADRID, 5.—Esta tarde, en el 
ministerio de la Guerra, estuvo el 
corredor alicantino «El Meló», que 
fué a visitar al general Primo de 
Rivera para entregarle un mensaje 
de salutación que t ra ía del Ayun-
tamiento de Alicante. 
Los valencianos. 
MADRID, 5.—En las primeras ho-
ras de la tarde llegaron a Madrid 
-los atletas valencianos que han he-
cho la mfercha a pie desde .^jü-m- i 
cia y los cuales fueron inmediata- | 
mente al Ayuntamiento y otros cen- ^ 
tros oficiales para hacer entrega de 
mensajes de salutación del Ayunta-
miento de su pueblo de que eran ) 
portadores. - ' 
A c c i d e n t e d e s g r a c i a d o . 
f r e s a ñ o 
o 
-Próximiamente a las tre? y me-
dia de la tarde de ayc'r marchaba 
con diirc-cción al Astillero un auto-
móvil propiedad de la fábrica Des-
marais Hermanes y que conducía 
el mecándeo José Apráiz, de taein-
ta y trcis años. 
Cuando el car'r.uaje, en el qr.o 
viiajaban el dinector de dafcha fá-
brica, di jefo de la Aduana do Snn-
tander y un váKita de esta Secci.''»!!. 
liiegó a .la a'tura del Empa'.me. en 
uno de los lado® de la cerret í ra 
había otro auto parado y en la otra 
parte varias mujeres hablando. 
De jxc.nto 'aalió de de t rás 
cocilie parado el niño de fres años 
Angel Pascual Laviín, hijo de An-
¿3¡1 y TeikV'a, que h-abi'ian en la 
avonida de Eduaaido Gancía, y a 
todo cormer de suis déb tes piernas 
lintentó cruzar la caariictera en el 
momento mismo en que llegaba el 
auto guiado por Apraiz. 
W m f.:-:»:^ trdo ío r á r ^ a i n - n - o 
que Jais. c:Jrcun^tancias requerían; 
pero no pudo eviía'r que el ccícííe 
diera un fosarle gO'lpe al niñn. Ipíd 
cavó al trac-uo alá cenocimilomo. 
Recogido sin pérdida d '̂ jiá 
se le trasladó en el mismo • ^ 
je a la clínica de don Faust ^ ^ 
vadas, donde se le hizo in « . 
ra cuira, trayéndosele luego a 
landtír. San. 
[ Para diagnósticos 
* y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consuíía de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-96 
umm mmh v mwMm 
R A Y O S X 
CONSULTA DBS U A 1 
Aíamcda Prímcrá, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
ÍLOIS n:>{-dicch dé giuiardiia 
Ca.̂  •. de -SGleoriro, don gjf^ " l i 
Ahutínez y don Antonio Sand 
•••yvl-M\o< por el prariieante ^ 
1'r.Vs:«is., n:-conoc.i.o-;-on afl ni^to 
dejó de exisltir a los poces ¡u '̂1* 
íes y -que sólo presentaba al eju 
r ior coníneones erosivas en "ia 
gión frontal, lo que hace ¡ i ^ ^ 
que sufriera la íractura do ia 1^ 
dtel ciáneo. * 
En el laimicnitab^o accidente i 
iervino cil 1 Juzgado, coraipu^ 1 
• \ digno-juez séñcir Muñoz y ^ 
cía. Lomas, el secT'etario señor G 
za y el aiguacM señer Cabezón 
/TcenadaíS laB deelairacioncs it 
carso ei cadáver del .desvei¿ur¡¿' 
niño fué trasladado al depósito e 
-una camilla de la Cruz Roja y ̂  
chóíier ingresó en la cárcel • 
de enfermedades de la PIEL. VEm 
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el ^ 
cialista 
en Méndez Húnez, 7.2.0-Teléfono 3?^ 
Stpecialista en partos, entemedadu 
de la mujer y vías urinaria. 
Consulta de fo 3 / y de 3 o 5, 
Amós de Escalante, W.-Teléf. 27-7̂  
n-.«:.^aBaei> • I i i i i t t i — l i l l l i l i i i i i w n i 
. S e r c í ó n m a r í t i m a . 
s. 
CRONICA 
Los marinos de algunas naciones, en los años que han seguido al 
caní 'kto europeo, han hecho peticiones a !os Gohiernós, fundaraenl»-
dos en la cr-panto^a anormalidad ' de las circimstansias. 
Pero la mayoría de esos Gobiernos y por ende de i'as peticioMS 
razonadísimas y justas, extraordinariaraenfce instas, desoyeron_ los prúne-
rcis las quereílas y encontraron las fiegraifi-as un menosprecio vergon-
zoso. 
Puede afinmarse, y conste que no son pesimismos exagerados, que 
Jas peticiones de los marinos, en la mayoría de las ocasiones, han co-
rrido la misma suerte que la carta de un desvalido a un opai'ento mise-
rable, pidiendo amparo. 
Ni las campañas de Prensa, pérfectamente orientadas y sanamente 
irsvaradas, ni la insistencia en las rpclamaciones, ni todos los resortes 
movidos para llegar a un satisfactorio resultado, dieron los frutos que 
se deseaban. , t • o 
Y continuó la campaña y i'os periódicos y las revistas profesiona-
les lanzando sus quejas y sus indignaciones... 
Por eso, acoskunbrados a no ver la sohiedón de taíes problemas en 
Va mayoría de los países, nos causan satisfacción las disposiciones pro-
tectoras del Gobierno griego, dictadas recientemente. _ 
En ell país mencionado la industria de las construcciones navales 
está atravesando momentos verdaderamente críticos. , 
" Fundamentados en lo lamentable-de Ja situación j'a gente de mará 
Greda hizo al Gobierno diferentes peticiones, la primera do 'as cua-
les es no hacer nuevos contratos de marinos. 
Otra de las interesantes propo-siciones era la siguiente: 
«Cada tres meses se desarmarán la mitad de los buques de 
ros, de manera que durante la mitad dai' año los armadores no 
dr.in ningún gasto, excepdón . hecha de los salarios, que deberán 
pagados íntegramente en el tranounso del período de desarme.» 
El Gobierno griego dííndose exacta cuenta del plausible fin Q116 ™0_ 
siguen los peticionarios ha aceptado estas proposiciones casi en su. 
talidad; únicamente queda por discutir ía cuestión del pago de 
que los armadores no quieren sea sino la mitad durante el 
de desarme. MECHEUN 
^ - ^ • " » * * 
«El María Mercedes». 
En breve en t ra rá en SantaVider 
con diversas mercancías el vapor I 
«María Mercedes;). 
El «Cab© San Sebastián». 
Ha z-arpado de Málaga para San-
tander, con carga general, el vaipór 
<(Cabo San Sebastián». 
Situación de ¡03 barcos de es-
ta matrícula. 
((Magdalena R. de García», en 
viaje de Huelva a Burdeos. 
«Francisco García», en Oportó. 
((Cantabria», en viaje de Vigo á 
Avilés. 
KíEsles», en Tonnay. 
((José», en Saint- Naznire. 
«Carolina E. de Péroz», en viaje 
de Piotterdani a Argel. 
«Emilia S. Pérez», en Porto Fe-
rrajo. 
«Pefia Labra», en Newport. 
«Peña Rocías», en viaje do Rot-
terdam a Huelva. 
En el puerto. 
A última hora de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto seis 
barcos mercantes, cargando y des-
cargando. 
El «Toledo». 
Mañana entrará eiwiuestro puer-
to, con gran cantidad de pasnj.T. s 
y carga general^ procedente ds Ha-
bana, Veracruz y Taanpico el mag-
nífteo trasatlántico alemán «To-
ledo». 
:omo ya hemos ^tmitcst^o.J^ 
es la última visita que el 
hace a nuestro puerto.por ^ « 
suprimida la línea 
pofá-América. 
Movimiento de buques, * ^ 
Entrados: «Cabo San.VÍotó^ 
Avilés, con carga general. 
«Cabo Nao», de Bdbao, con • 
Despachados: «Cabo San 
para Bilbao, con carga geDe I 
Los fletes de «arbón. seC# 
Registran alza en todoi? 
forci?, dspietciarimiente en -g^--
brico v Galicia, que ^hc}^¿ M 
ño tonelaje con inisistf1^ ^ 
ditenráneo solaci-ta, a^nw"' 
naJ=i naves, que no so pl :',rCa:jos 
pueis 'ios buKTuiGis buscara 
más favarab'l'es. ^ e ^ ' 




Bilbao, 12/16 ídem. 
-San Sebastián, 12/16 
Paisajes, 12/16 ídem. 
Coruña, 15/15 ídem. 
Rías Bajafe, 13/17 
SUR Y M E D I T F ^ ^ 
Huelva, Cádiz, 15/17 
Sevilla, 1-1,16,50 ídenj- ^ 
¡Málagia, Almería, W1 ' ídeiB. 
Arcante, Valencia, W l 
Tarragona, 15/17 ídem. 
Barcelona, 16/18 ídem. 
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S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
Un conce e que se a u m e n -
d e A l f o n s o X I I L 
ge reunió ayer, a íâ s cinco y ¡me-
¿ja de da tarde, ia Comisión muni-
^ pei-manente, bajo la presiden-
cia del alea!de don Rafael de la Ve-
f- ^ Lamerá y con asistencia de loa 
PONENCIA DE POLICIA: 
Se autoriza a don Aníbal Cortes 
para abrir un icafe económico en Se-
gismundo Moret, número 1-1. 
— Â don Andrés Iglesia, para- abnr 
|h¿allie>s señores Pino, Son'ís Cagigaí, > otro ©stabii-ecimiento en eií número 
jíegrete, García Gutiérrez y Briz. 10 de la calle del soldado Alejandro 
También esta presente, come dis- Garcíai. 
oonc eil Estatuto, el interventor don | —A don Sinfoñano Ródenas, para 
Xorbei-to Bacigailupi. í apertura d© dos comercios en Ata-
-Por el secretario de la Corpora- j razanas, 15, y Don Eduardo Dato, 
ción, o011 Bustaraante, se da j —A don Eduardo Cobo se le con-
¡ectura did acta de la sesión ante- cede autorización para continuar con 
reparación, continuando ios baches 
en ea' mismo estado y sufriendo el 
público las naturailes molestias y per-
juicios. 
feterviéne el señor Solís, que en-
tieudie que debe obligarse por todos 
los medios a la Compañía Tranvia-
ria a que ejecute estas obras, si es 
que son de su compcteTicia, como así 
cree dicho señor concejal. 
Y no habiendo más asunto* . de 
que tratar, se levantó ía sesión a 
las ocho de la noche. 
l i d . que es aprobada por unanimi-
dad. 
Asuntos de antes del despacho. 
<3e da lectura y queda ©í Ayuiita-
jráento enterado del extracto de 
acuerdos del mes anterior. 
El empleado municipal don Ece-
quías Cámara solicita la prórroga de 
un mes a la licencia que tiene conce-
dida para continuar atendiendo al 
restabjécimáento de su salud. Se le 
otorga. 
£] capataz dlel Cuerpo de bombe-
ros don Guillermo Rodríguez solici-
ta una Jiicencia. Visto el informe 
del jefe, favorable a- la petición, se 
•e conce i ?. 
EJ gudrdia -Tose Fernández Hui-
dohro solicita una ucencia, e igual 
petición hace su compaííero don Fa-
cundo Penaga. Se acicede. 
El señor Salís Cagigal advierte al 
Ayuntamiento qoie muchos designa-
dos por el ramo idte Guerra se en-
cuentran enfermos' crónicos. Ocurre 
luego que es preciso concederles l i -
oenicias por tiempo indefinido y que-
branto de la buena organización de 
los servicios municipales. Pide, y asi 
¿e acuerda, que en lo sucesivo no se 
dé posesión de ningún cargo a los 
designados por la Junta Calificado-
ra ido Destinos públicos, en tanto 
qiie no sufran un previo y minucioso 
irtonacimiento médico. 
El director de la Banda de música 
i s cuenta del fallecimiento del pro-
fesor don Cándido Ruiz y del nom-
hraaniento para sustituirle interina-
miente a don Edluardo Fabrogat. Se 
Ijaoe constar en acta el sentimiento 
de la Corporación por la muerto de 
aquefl empleado y se presta confor-
midad a lo hecho por el director de 
dicha agrupación musical. 
I Se da cuenta de la resolución re-
scalda en el recurso promovido por 
tíon José Sánchez Díaz, respecto a-
unos terrenos en i'a Avenida de la 
Boina Victoria. 
Los empleados municipales jubila-
dos don Ramón Gallbán, don José 
González Conde y don Francisco 
Lanza solicitan una modificación en 
IÍ! cantidad que perciben y ser equi-
parados a los demás subalternos. Se 
flesestima la petición. 
La Junta Calificadora de Aspiran-
tes a Destinos públicos da cuenta de 
un establecimiento de •comestiMcs, 
pero sin café económico, en Ruama-
yor, 34. 
—A don Fennín Casado, para ins-
talar un motor eflóctrico en Santa 
Lucía, 17 y 19. 
-^-A don J. R. Meaide, para insta-
lar un taller de automóviles y un 
motor en ía calle de Castilla. 
—A don Fernando Nogués Este-
ban, para instalar un taller de auto-
móviles y un motor en la - calle de 
Castilla.. 
—Reduciiendo el tamaño, se auto-
riza a la Compañía Nacional Telefó-
nica para colocar un anuncio lumi-
noso en 3a calle de Marcelino S. de 
Sautuod'a. 
—Con la misma observación, se 
autoriza al señor Araeil para colo-
car otro anunicio. 
—A doña Simona Ruiz se le me-
ga la apertura de un puesto idte pan 
en la casa número 8 de la calle de 
Viñas. 
—A don Luis de Cos, para abrir 
un establecimiento de bebidas en el 
número 1 de la calle de Oirbajai'. 
—A don Agustín Elizalde, para 
instalar un motor de gasolina en el 
Río de la Pila ; y 
—Para instalar un motor eléctri-
co en la misma calle, a don Ramón 
Saícines. 
E n p r o de ta p r é r r a g a . 
El deereto c i é a'qni 
ró vanos tiros a sil mujér, que cayó 
al suelo arrojando gran cantidad de 
sangre. 
Mientras unas vecinas recogían a 
la lesionada, traslald'áoiidoüa a Baza 
para, asistirla, el lagresor huyó, pre-
:'••>)! •índofío a ¡' cr'bo de varias horas 
c-n la cárcel de- Baza, donde quedó 
a üi?f5osicion del Juzgado de instruc-
ición. 
Tomasa Ferrer Moreno presefl 1 
dos heridas en ia región ñ'ontal iz-
quieiida y en el epigastrio. Su esta-
do es gravísimo. 
L a m u t á s t r e ^ s d e C u b a , 
E n e l m i n i s t e H o d e E s t a d o 
i d o u n a o f i c i n a 
e c a u d a c i ó n d e 
MADRID, 5.—Reunido el Pleno de 
3a Federación de Entidades Ciuda-
danas de España ha acoitálado diri-
girse a todas i'as Asociaciones de Ve-
cinos e Inquilinos para que, como 
en veces anteriores, reanuden la 
aempaña en favor de Ja ley definiti-
va de Alquiileres o de la prórroga in-
definida del decreto vigente hasta 
q-ue aquella ley sea promulgad'a, y, 
al efecto, organicen y céi'ebren, en 
la medida que sea permitido por las 
autoridades, toda clase de .actos pú-
blicas, mítines, oonferencias, recor-
dando, al efecto, la Real orden co-
municada del ministerio de la Go-
bernación, fcicha 8 ide mayo de 1026, 
por ia que, a instancia deí Directo-
rio de la Federación, fueron autori-
zados aquellos acto'S. Tpaialniente re-
conociendo que para los mismos se 
recafce la adhesión de toda clase de 
entidades mercantiliet, industriales, 
obreras, gremiales y profesionales. 
Algunas Sociedald'es han. contesta-
do ya y dirigido invítaoiones para 
tomar parte en augunos mítines al 
presidente de dicha Federación. 
»ANTAKDER 
, Araortizable, 1920, a 90,60 por 100 ; 
pesetas 25.000. 
Idem, 1917, a 90,30 y 90,26 por 
100; pesetas 55.000. 
Cédulas, 5 por 100, a 97 por 100; 
pesetas 13.000. 
Nortes, 1.a, a 70,40 y 70,35 por 
100; pesetas 135.000. 
Andaluces, 1.a, 3 por 100, a 61,75 
por 100; pesetas 5.000. 
Naval, ñ y medio, a 93,50 por 100; 
pesetas 3.000. 
Trasatlánticas, 5 y medio, 93,25 
por 100; pesetas 19.000. 
Idern. 1922, a 102,35 por 100; pe-
setas 9.000. 
Real Compañía Asturiana, 6 por 
100, 1926, a 97,75 por 100; pesetas 
19.500. 
D E M A D R I D J nft. ^ 
• o r m a c w n 
Comentarios. 
BUENOS AIRES.—En los Círcru-
los políticos y diploimáticos se 'fco-
M U E B L E S Y D E C O R A C i O N 
Seánndu Masieáa - Teléí- 2699 - SANTANDER 
PONENCIA DE OBRAS: 
Se concede a doña Etelvina Dau-
ra una sepultura en el cementerio de 
Ciriego. 
—A don Francisco Revilla para 
elevar dos pisos sobre el chalet nú-
mero 6 de la calle del Monte. 
—Queda sobre la mesa la petición 
mentain con interés los incidentes 
de la cuestión ehileno-periiana por 
la iposesión de Tacna y Arica, y se 
estiíma que pronto han de entrar las 
negociaciones entre las Cancillerías 
interesadas en su fase definitiva. 
Créese que e l ^ e r ú acabará por 










A . . 
G. H . 
• • » • • a ». 
Exterior (partida) . 
Amortizable 1920 F 
» IJ» E 
i r» D 
»i i* c 
j) i» B 
» '» A 
lata vacantes que en la actualidad | PONENCIA DE ENSANCHE: 
existen y que ya conocen nuestros 
ioctores. 
El señor Solis Cagdgal da cuenta 
de lo que viene ocurriendo con es-
tos nombramientos. Son designados 
Ipara guardias municipales algunos 
que carecen de la idtebida cuítura pa-
de don Valentín Aíonso v doña Ma- 1 consintiendo que la ciudad de Ar i -
ría Cubría, que so'liodtan adquirir ca quede definitivamente anexiona-
unos terrenos al Ayuntamiento para da a Chile. 
ampliar la casa número 3 del Río de J En cuanto a la salida al mar pa-
ia Pila y contribuir a la urbaniza. Í T3u Rolivia, parece lo más probable 
citoi de pt vía pública. Eí terreno ' qU0 se aprobará en pninicipio entre 
Mie i tan son 17,56 metros cua- 1 ^ tres Cancillerías; pero no se 
acordará nada en concreto. La pro-
bable solución será la cesión de un, 
corredor situador al Norte del ac-
tual puerto de Arica, cuyo acuerdo 
será objeto de posteriores negocia-
ciones entre las Cancillerías chile-
na y peruana. 
El presupuesto municipal de Bue-
nos Aires para el año 1927 ha sido 
fijado en 88.039.000 pesos. 
diados, que desea adquirir al pre-
cio de 120' pesetas. 
1 —También se aprobaron las cuen-
| i--", de la semana anterior, que im-
! portan 3.495,60 pesetas. 
Don Francisco S. Gonzáilez solici-
ta autorización para construir una 
casa én Juan de la Cosa. Se acuer-
da pedirle que presente loa pianos. 
—Don Rasilio del Barrio solicita 
autorización para construir una ca-
sa en la Avenida de la Reina Victo-
ra ejercer dicho cargo, en tanto qne ^ Queda &ohYe ]a roe&a_ 
ímichos hijos del pueblo se encuen-
tran gin ocupación. Para cortar es-
tos abusos y otros no menos impor-
tantes, que enumera, pide, y así se 
.afcuerda, que en lo sucesivo, en vez 
dp ser Secretaría- la que dé cuenta 
a Guerra de las plazas vacantes, sea 
«a Comisión municipal permanente 
la que adopte el acuerdo. 
Eí señor Vega Hazas ha presenta-
do un escrito, del que se da lectura 
Bohcitanid'o que se cumplimenten 
•acuerdos mamicipales relacionados 
con el servicio de «W.-C.» Se toman 
en considera'cdón y se conviene en 
S¡€<mtar rápidamente lo acordado en 
«i' día por el Pleno. 
_ ba Universidad d ; Valladolid so-
•i-cita diel Ayuntamiento una canti-
dad para aumento del Patrimonio 
|$ea a informe de la Cnus ión de 
Racienda. 
^ alumbrado de h. Avenida 
de Alfonso XÍU. 
| ^e ^a lectura de una proposició.i 
J"̂  señar Solís, en la que so lamen-
ta- die qUe en j^g farolas de la Ave-
^da de Alfonso X I I I se haya supri-
mido el foco superior eléctrico, pues 
Poi" ssr aquél el sitio más céntrico, 
Inconstante circuilación rodada, eh-
trada obligada a la ciudad, es ira-
^•escindible dicho alumbrado. Pro-
I^nc por pilo que se adquieran los 
efCoa situnldos junto a u'a iglesia de 
^ Francisco, así como el instala-
0 00 la plaza del Príncipe y se au-
***** *.-n dicha Avenida. 
aanbién pide que los magníficos 
oeos reflectores que el Ayuntaraien-
tipTie almacenados se destinen al 
^'"nbrado de la calle dei' Martillo, 
I n d o l e a la Compañía del Tran-
lúe aquéllos sustituyan a los qiie 
^"almonte tiene instalaldos. 
"Suntos del despacho ordinario. 
—Se autoriza a don Manuel Cres-
po para construir una casa en San 
Martín. 
Sobre !a mosa. 
Se anrueba el presupuesto de gas-
tos e ingresos para eí año 1927, al 
que acompañan los documentos que 
determina el Estatuto y del que se 
dará cuenta al Pleno. 
Ruegos y preguntas. 
El señor Negrete dice que hace ya 
mucho tiempo que viene siendo de-
plorable el estado de la pavimenta-
ción correspondiente a la íínea tran-
viaria en el trozo.comprendido entre 
el Banco de Santander a Puertor'hi-
eo, oiie se han llegado a formar ba-
ches de tal naturaleza, que en éno-
í a s de lluvia es materialmeatp im-
posiWo el tránsito y la estancia en 
1? misma acera del referido sitio, 
pues todas í'as personas salen per-
judicadas al paso de los automóviles 
y 'd'e los vehículos. 
Pide que, para corregir tales de-
ficiencias, el Ayuntamiento hasra al-
guna obra de reparación necesaria 
a fin de evitar los citados perjuicios. 
Como esta cuestión parece que 
pertenece a la Compañía-de Tran-
vías, fil" fl/ei.ldi» di re que se instruyó 
al efecto P! oportuno expediemte pa-
ra, que dicha Compañía procediera 
fl la reparación necesaria, pero ésta 
dijo que él asunto era de la compn-
tencia- de 3a División del ferrocarril. 
A ella se ha. dirigido el alcaide, es-
perándose la contestación que ésta 
ha de alegar para, en su caso, pro-
ceder como sea de justicia. 
Eñtiénde el señor Negrete que en 
estas tramitaciones pasará el tiem-
po y 11 errará el mes de enero y el 
mes de febrero y estaremos lo mis-
mo : sin haberse hecho la obra de 
¡ V Í O A ! 
¡ÜHA m m m DE EJECUCIÓN! 
L o s m a l c a s a d o s . 
Tesoros enero . . . . . . 
» febrero . . . . . 
•» 1 5 de abril . . 
'» junio . . . . . 
•» noviembre . . . 
» 8 de abril . , , 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/í , » '» 5 0/o • 
» 1» 6.9/»i * 
ACCIONES 
Banco de España . . . « 
» Hi^pano-Americano 
!#: Español de Crédito 
1», Español del Río 




Idem (ordinarias) . • . 





Minas del Rif 
Alicante, r.á 
Norte • • • 
Asturias, l.a 
Norte 6 0/o 
Riotinto 6 % 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 
Cédulas Argentinas , , « 
Francos (París) 
Libras . . « . . , . . , , . • • 
DollarS ^ . H n M i « ^ a a a 
Marcos 
Liras m a a m 
Francos suizos « • a « a 
Idem belgas 
D E B A R C E L O N A 
Interior (ipartida) , • . • 
Amortizable 1192Q (par,--
i- tida) . A *• 
Idem 1917 (partida) ^») 
Exterior (partida) m'M 'g M 
ACCIONES i ^ ' 
Tabaco de Filipinas a a 
Norte A < « •! 
Alicantes 
OBLIGACIONES p 
Norte, !.• . . . >• V ¿ m 
Idem 6 0/0 
Asturias, 1.a • ni é. 
Alicante, 1.1 • • « • • 
Idem 6 0/0 
Francos (París) 
Libras ¿ i* * á'm 'ii 
Dollars R 
Marcos * m y ,:m.*'-n:'u w-* 
Francos suizos K a n » M 
Idem belgas « a •< a n • a 




















































































































B I í. B A 
GRANADA, 5.—En el sitio cono-
ciJio por Barrio de Salazar, en eü 
término municipal de Baza, i'a veírina 
Tomasa Ferrer Moreno, de treinta y 
cuatro años, se encontró con su es-
poso, José Requena Ruiz, de cuaren-
ta y tres años, deil que se bailaba 
separada hacía bastante tiempo. 
Entre los esposos surgió una vio-
írntísima disputa y José terminó sa-
cando eil revólver, eon el que dispa-
Banco de Bilbao, 1.700. 
Banco de Vizcaya, 1.070. 
Fonrocartril d# Norte dfe España, 
¿68,50. 
C- i- rcicarrü'ics Vasconig-adc^a, 5-SO. 
Hidroo!(-cínica Tb-'ri.ca, 400. 
Mvnas del Riíf, "2.500. 
•Mr.. Mima del Nervión, 665, 670 
y 675. 
•Marítima Unión, 180. 
Auios Hornos do Visca ya , 133. 
Pf:niolcra 'Esip-añcrJa, 1C6. 
IJn.'ón RínS-niara Eí^pañcda, 155. • 
Unión Española Expüosilvos, 365. 
FerracairriR' Miad/rid, Zaragoza y 
Alicante, 6 poir 100, G, 101,30. 
Hidroaliéctrica Eapañoiia, 6 por 
100, 19@S!, ÍÍ-ÍSO. 
/Cofriistmctoira Naval, 5 y medio, 
por 100, 93,50. 
(Información facilitada por (fl 
BANCO DE SANTANDER). 
La función del FOníalba. 
MADRID, 5.-^E|n el teaitro Fon-
tailiba se celebró esta nodhe la fun-
ción extraordinaria, patrocinada 
poí el embajador de Cuba, en favor 
do los damniflcatlós por el último 
terremoto. 
El teaitro estuvo lleno, asistiendo 
los embajadores de Frauda y Por-
tugal, todos los hispanoaonericanos. 
Primo de Rivera y porsonalidades. 
Margarita Xirgu representó «La 
princesa. Rebé» y el poeta Eduamo 
Marquina leyó una poesía dedicajda 
a Cuba., 
Si BESEA m & é t¿a»r I¿IS 
gure(k) au DegW-a, piové&&¿ 
do un extifitoy TCTAC é Wi-
se sec?».—WAD-kAS. 'i 
Lo que cuentan los pasajeros del 
«Toledo». 
TENERIFE- 5.—Eo:-3 pasajeros lle-
gados en el "Toledo» refieren deta-
lles del ciclón de La Habsna. Este 
buique cbocó en aquel puerto con 
otro americano, y tuvo averías en 
la popa, que fueron reparadas en 
el muiQlle de la Luz. Agregan que el 
puerto parece un céatíenterio de 
barcos, viéndose por todas partes 
Hos máfstiles dp innumeraiblles bu-
ques hundidos. Sobre el muelle hay 
tres goletas destrozadas. 4 En otro 
montón informe están los restos 
de varios remolcadores y chalanas. 
Se calcula que perecieron ahogadas 
en el puerto m á s de cien personas. 
El primer cadáver que apareció fué 
el de William Riohrnond, capitán 
de la goleta inglesa «Parker-,. El 
«Hatuey», que fué yate presidencial, 
se fué a pique, salvándose la tripu-
lación. 
El trasatlántico español "Antonio 
López» chocó contra d mueble de 
los Hacendados, sufriendo averiáis 
en la poipa. El trasatlántico «Bar-
celona» garreó contrn varios nrue-
llies y después se fué sNbre el «An-
tonio López». Se le hundieron seis 
plamchas de uno da los costados y 
se le abrió una vio de agua por -itro 
boquete abierto en la pron, y por ol 
que caibía un automóvil. De.'?pués 
chocó , con el vapor «Raimond» y 
otro hiiqnk E! «Rarcfl. na» estuvo 
en peligro de hundirse, y se éh-
cuentra a flote merced a los traba-
POR AGUA OA^.TENTE, dê .de 
EL HOGAR DE SU PROPIA CO-
CINA. Con radiadores. Sistema pa-
tentado. GARANTT7 VD O por los 
señores Rivero v Saso, Limd., de 
Billxvo. GRATIS presupuesto y re-
ferencias. Pídanse al accento en San-
tander. JOSE M.ft CORTJGUERA. 
Teléfono, 23-54. SARF.S. 
m M Ü 
ABOGADO 
Procarador da los Trlbtiaalas. 
VELASCO, 11.—fi.A N T A. N D E R 
jos de la trüpnlación, que esturtil 
constantemente achicando la yía d«( 
agua. 
Los pasajeros cuentan otros deta-
lles referentes a los daños causados 
en los edificios de la población, co-
mo teatros, Casa de Correos y edi-. 
ficiós públicos. La estatua de bron-. 
ce que representa a La Habana, y 
que durante tres siglos coronó lai 
torre del homenaje del Castillo áÁ 
la Fuerza, se desplomó. 
Dicen que muchos cadáveircs 
tuvieron insepultos m á s de setr I 
y dos horas. 
Una nota de Estado. 
MADRID, 5.—En el ministerio dfi 
Estado se ha facilitado la siguien-
te nota oficiosa: 
«En el ministerio de Estado' se ha' 
organizado un servicio en el que se 
concentrarán los. productos de la' 
teuslmpción nacional organizada; 
pOí el Gobierno'. 
Este servicio se hal lará inspeccio-
nado por la Junta prevista en 1& 
Real orden que inició la suscrip-
ción. 
Se ha habilitado en el Ministerio 
una oficina dedicada exclusivamen-
te a este asunto y en la que se re-
cibirán todos los donativos.» 
¡¡telóles de todas clases \/ formas en oro, 
piata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . N U M E R O i 
Garganta, naris y oídos 
C O N S U L T A D E D O C E A UNA 
Paseo de Pereda, 
2,3. í.0 derecha. 
L a f a í a i i á a d . 
Espantosa muerte 
ée un niño. 
CORUNA, 5.—Ltegan noticias del 
lugar, de Biernella, AyuníamieTito 
de Tou!ro, quie dan cuonta (de una 
ff-pantOiSia tragedia aillí désSuri^-
111 ad a. 
En ditih» purnto se encontraba 
Esa tos convidsiva que al acostar-
se y levantarse sufren los fumado-
res, se calma instantáneamente con 
PASTILLAS CRESPO. 
La suscripción en Santander. 
Suma anterior, 14.455 pesetas. 
Don José Pedrajo, 50 pesetas; do-
ña Conceplción Miguei" (viuda de Ben-
gochea), 25; Idon Manuel Sa.ias Ca-
brero, 50; don Gabriel de Ja Maza,-
25; don Luis Restán, 25; don Ma-
nuel Fernández Quijano, 25; don Lu-
cas Diez, 25; don Hermenegildo 
G andarillas, 25; don Eugenio Mar-
tín, 3 ; don Melifcóü Martínez, 100; 
don Celestino Ortiz, 25; don José 
María Bezanilla, 25; don Mariano 
Gniicía Trueba, 10Ó; don Agustín Ri-
v, dalla, 25; Paipefería «El Escrito-
no >\ 25; don Pedro Setién Lavín, 
25; don Francisco Lavín Madrazo, 
: don Rudesindo Lavín Madrazo, 
don Gerónimo Madrazo, 10; dton 
LwaiÉ García, 50 : don Aj'fonso Oso-
. .)0 ; un santandermo, 50. 
T'.tal, 15.243 pesetas. 
jinganido en la calle, Icón aílgunos 
^amiguiitos, eil niño de nueve añoa 
lEnrique Pena Banreiro, quie repen-
tinaimi&niie se Idirigió a su domici-
lio, en el qoite (penetiró corriendo em 
ed pire^Vio mcímento qnie salía su 
hermana Fiioaniena.. í e diez y seis 
añois, qaie llevaba e;: La manó u|ia; 
honquiilla de hiecriro Je las que se 
lemplsan ipaira recogoir estiércoil. 
iSiin qiuls uno n i otra pudieran 
rev.itarúo, eíl miñe- se clavó uño de 
JoO pin'ohos de fa hotnquilla en el 
lálnigmlo izquierdo del ojo de^edho 
y oitro e» el jwmuilo dea lado co.;-
trario. fLa pirimelra herida le hite-
rasó La masa enciefáliica. 
Después de muchas horas de ho-
rrible^ sufrimientos Enrique muir i ó 
a IcGtais^uieücdia de las tiremondas 
Jiesionres. 
E N C A R N A C I O N 
de Lar rosa 
Som&reros para Señora 
F e r n á n C o r t é s , 2, p ra l . 
Toda la correspondencia política 
y literaria dh'íjase al director; la 
administrativa, al administrador-
gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
tros servicios. 
C O N 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a dos c o l u m n a s 50 pesetas . 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 40 — 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a u n a c o l u m n a 35 — 
T e r c e r a o c u a r t a _ _ _ 25 — 
E c o n ó m i c a , sessta p l a n a . . . . . . . 6 — 
Para m w e s toaos, mmiiim a esla AUnlstraciAii, 
La EsciiBla Imj>e.na] de San Fe-
terv'ou-'go tenía upa «estrella» que 
causaba fil aj^xafoio de los anstócra-
las, artistas y liálicares que en gran 
lui.moro cob-sütuíaa eil público asi-
duo, a las lecdones de danza. 
Era poiacu. Sus ojos negros pare-
cían habiar do tragedias- sm cuen-
to. Cuando bidlaba, sa rostro se 
trkiisíigura'ba, y toda su abná de Po-
lonia ipreldlenta parecía asomar en 
au triste aoniisa. 
Era Apolónía Chalupsr, u a ñ d i en 
Ian.ov.-a, bija de un húngaro y de 
una dania do la más rancia nbbleza 
pcUca. 
Tornaron Jos días amargos en que 
Ja desesperación y el doj'or atenaza-
ron a las dos mujeres. Pero había 
que vivir, y la vida se impuso nue-
vamente. 
Fué entonces cuando adoptó el 
nombre de Pola Negri, evocación de 
la famosa poetisa Ada Negri. Con 
este nombre triunfo en Varsovia. 
Había abandonado la danza, y sus 
creaciones de gran actriz dramáti-
ca culminaron en el teatro Kleines. 
Y entonce el cinematógrafo abrió 
ante su ailrna, seddenta de arte, el 
ancho y dilatado campo de la pan-
talla donde ha triunfado plenar.ien-
te. 
U n caso c u r i o s í s i m o . 
••• ;íi 
L „ m 
n-\-£1 brJJ.o doslumbrador de 
cíente «estrella» penetró en el pa-
lacio imperiail. El zar dispaso que 
la más celebrada bailarina Je su es-
ciio'a t; inane- parte en una fiesta de 
la corte. Cuando Apoíonia recibió la 
invitación sus ojos brillaron como 
carbunclos encendidos. Era el triun-
fo, y con ca triunfo, la dominación. 
Ya Jos rueges pokirían convertirse 
en órdenes. Y .por su imaginación 
pasó, con todos sus horrores, la evo-
cación de la tragedia. 
Su padre, comprometido en la 
sublevación, herido en la fucha, 
oculto en el dfíván de su casa, in-
yadida por saldadeK-a rusa, .que, 
por último, lo emontraba y se lo 
llevaba a cuíatazos, entre insultos y 
l>]así'eni¡as. Más lar, ie, ella, abraza-
da a su madre, veía i'a cuerda de 
los deportados eamiuo de Sibeiia. 
Y fdlí iba su padre. 
Después vinierua los días sin pan 
y las noches sin descanso ; la lucha 
entre el orguilo de clase y la nece-
sidad, que obligaba a emprender 
una profesión que la noble anciana 
consideraba deshonrosa. 
Apci'onia. con sus' quince años, 
después de vencer los esorápuilos fa-
oiiHares, ingresó en la Escuela Im-
perial do Danzas de San PeOersbur-
go.-
En eÜ!!. la encontramos ai comien-
zo de nuipstio relato, y ya eonverti-
• do en «estrella». 
La Testa imperial dejó recuerdos 
imborrables en cuantos a ella asis-
tieron. -Tamás artista alguna había 
Bábído conmover a Ion espectadores 
como la gentil Apoíonia con sus ar-
tísticas danzas. 
Cuando concluyó, el zar, que to-
davía era «el padrecito» que los ru-
sos invocaban como a un p í o s , ex-
clamó, mirándose en el abismo sin 
fondo de los ojos de ía bailarina: 
—Pídeme lo que quieras. 
—Él perdón de mi padre. 
!No era una súplica. Era una or-
den ante la que el zar bajó la vis-
ta, cenfuso. Tembló Nicoiás ante 
aquella muchacha; Nicolás, el Sc-
flor dn todas fas Rusias... Destínós 
otorgó el perdón del infeJiz perdido 
en la estepa. 
Pero fue tardo: el deportado ha-
bía fallecido pc-có antes. 
En Sirasburgo, un maquinista fué 
condenado, recientemente, a dos me-
ses de cárcel 'por haber arrollado y 
dado muerte con eJ tren que conidu-
cía, a un niño de corta edad que se 
hallaba tras un boya al paso del 
copvoy. 
El acusado adujo en su defensa 
que no le había visto, mejor dicho, 
que no se había dado cuenca de que 
era una criatura, pues con la vclo-
cklad del convoy, eil niño' parecía 
simipLemente i'a sombra de un peque-
ño arbusto. 
Tanto insistió en su declaración 
y de tal forma explicó su lamenta-
blte error, que el Tribunal de apela-
ción decidió reconstmir eil hecho ya-
Héndose de una figura de cera, co-
jbeada en el mismo lugar y en igual 
forma que la inocente víctima del 
Biíoeeo y sacando vistas cinemato-
fráficas para poderlo estudiar me-
jor. 
Y, en efecto, los jueces pudieron 
comprobar por sus propios ojos que 
eil maquinista había declarado la 
vmlad y se convencieron de que el 
error era perfectamente cornprensi-
ble, abtéolvaendo libremente ai' atri-
bulado ferroviario. 
< L a r o n d a de noche*. 
Una nueva produo* 
Claira Windcor, de encantadora be-
üeza y gran talento, una dé las más 
perfectas ari.isías de la pantalla. 
que una bóh&Énia que, educada por 
el que cree ser su padre en un am-
biente de au&teridaid, siente hervir 
su £ang}'e aventurera ai' solo eco de 
una tribu de los de su raza, en la 
que figura un mancebo que hace 
brotar, al propio tiempo, en su pe-
cho la llama del" amor. 
El tema da .«La ronda de noche» 
es, pues, un tema romántico, y, co-
mo tal, abunda en' escenas sentimen-
tales. 
La presentación de esta película 
es factuosa, pero no por el solo he-
cho de la riqueza de sus idecorados, 
sino por la delicadeza de su direc-
tor como hombre de exquisito tem-
peraanento á$!t«&ttyBpf 
Raquel Meller que encaja a mara-
villa en su carájcter este papel, har 
ce de él una creación, dándole gran 
reñieve y mostrándose la doncella 
apasionada que siente y hace sen-
tir. 
U n *(%lm* mmboUco. 
Defmittivamieinte ya se ha corvaa-
g.iado como el saAó'n de moda de 
Sanitander eil «Gran Glnema», por 
sus prog'ramas do arte y por au 
insuperabilie orqiueaía, de una indis-
ouiti-bie i-iuipaiiioridsjd sobro todas 
Jais de éu claeo, y par si esto fuera 
poco, por los rie¡p.©t.idois triunfos que 
die ha vailklo la siwiaviva- p'ivscinía-
ción do grandes atracciioncs daxrán-
te La piiatieniíis sieinaaa, tales Vonio 
«Cannc deil rneir», «sLa mujer más 
boirita del mundo», ccBaijo ]a.má;s-
caira», «Bl miño inimado» y, final-
amenfce, la mon'u.uieraail producción 
de avembunas, intenp'reí'ada por lean 
| Angelo, <& rov de lora . corsarics»; 
jque lia xrí/sái&cMú, par parte dot dÍ% 
iingtuido público qnie a diairiO inva-
de el Palacio do la Cinematogra-
fía, la méis condiaá de lais acogidas, 
hasta tal punto que a petición de 
nucnis'r-aáas fauniliais "será la picuícula 
ediegkla pana dieieiLte de W-* buenos 
laiñcioinades, mañana , domingo. 
En lo que viGmoiois teíiernois que 
em¡pieíair par conisign-sir que 8Íg\¿e 
la Enupresa .propiieíania del «G^-an 
Cinema» por suii denotieros traza-
deátinada a las clases populares ^ 
iníantii-ieis y que, a la verdad, g f̂cj 
última se hacía i?ieníir, para ver si 
servía de ejietmipllo' y nicc'eüo, po-
nic-oido así piante finail a la expío-
taL-ián de banraconies incómodos, 
a'níiicstóticois y. antibiigiénicos, que 
suieJien vávir a expeiusa® de la. ne-
ci.:t5idad y a fallta de cpsa miejor 
que los suislüuya'. 
S. R. 
C I O I I 
K eestra compatriota la conocida 
artista Raquel Meller se nos piieiseai-
ta nuevamente en la- pantalla como 
protagonista de la interesante cin-
ta «La ronda de noche», en la que 
hace de su pape.' una creación ge-
nial. 
Es Raquel, tolda d í a sensibilidad 
y por ello enic-arna, como ninguna 
otra ha sabido hacerlo, los «z-ic=-
del amor,- dándoles una modalidad 
original suya, en lo que se distin-
guen sus creaciones, marcacus con 
¡ cu' sello especial que las imprime su 
talento. 
En el que corre a su cargo en «La 
noche de ronda», se nos presenta co-
mo Ja hija perdida y encontrada por 
un matrimonio 'de alta alcurnia, 
piado.sa ficción a que la arrasfc-a'n, 
sin ella rvaberla, los personajes de 
Ja camarilla de los autores de sus 
días. 
La supuesta, princesita no es más 
Ronáe Adoréc, la gentil írunceslta, 
espléndida protagonista de «La selva 
ardiente», con su perrit.o mascota. 
EOSTOS Eisasfila^iCDS | C o n c u r s o s C m e m a t o g r á f l c o s de 
fle EL MWJ S A N T S ! " E l Pusb lo C á n t a b r o " i 
CUPON KUM, 6 CUPONiNUMEEO Q 
Sofatifin a—: J i í Mviúln ~ , — ^ « ,^ 
¡Sombre. 
Caciraíofí'a 
Nombro da! ccncursanle. 
'ñ C;.iTir¿seii a 
ÁVJUS 
la casa "Fox*. 
Otra nueva producción destinada 
a llenar las salas de espcctácuj'os en 
la presente temporada es esta inte-
resante cinta de asunto original, 
que presenta bajo un aspecto atrac-
tivo un problema sentimental de 
esos que f lautean los hombres a las 
Socas cabecitas femeninas de los 
tiempos modernos. 
«Hojas de parra» es un «fiárai 
rimbóiico y deliciosamente humorís-
tico, en el cual una Eva de ahora, 
| idigna descendiente de la que hizo 
morder a' Adán la manzana prohibi-
da, se deja tentar, como aquella, por 
el diablo, encarnado en ur. famoso 
(modisto de la Quinta Avenida, que 
o j . ' f ta el df-smedido afán do lujo 
tan frecuente qn el sexo dóbil, co-
locándola al borde del abismo en 
el que •precipita 'su virtud. 
Por fortuná,' en el caso de esta 
producción Eva. reacciona a tiempo 
y escapea de las garras den' tentador, 
vollviendo escarmentada \y arrepen-
tida a los brazos de su Adán, que 
tal es el nombre de su esposo. 
Entre ¡as escenas más salientes 
de este, ^film» figura un desfile do 
trajes en casa del modisto, en el 
que si ballos son ios maniquíes vi-
vientes,'no-lo son menos los mode-
los que' se' e'xhiben y que constitu-
yen realimcntc el último grito de la 
moda, lo . qup. hará que «Hojas de 
parra» sea vista y admirada con ver-
dadero deilf*ibo'.por nuestras elegan-
tes. Además 'estai escena está reali-
zada por .e¿ .pi-occdjroiento «tecnico-
lor», que • la • presta mayor encanto 
aún. 
En la. infrrprclación FO distinguen 
lá escultural Olive Borden y el sim-
pático galán Ceorge O'Bráen, secun-
dados por un pilantel de mujeres 
bonitas. 
M i l f rancos p a r a c laveles . 
Una anécdota de 
Valentino. 
Eü' malogrado actor Rodolfo Va-
lentino era un hombre generoso en 
extremo, y buena prueba de ello es 
el siguiente rasgo que le retrata en 
este aspecto. 
Durante uno de sus últimos via-
jes a París, se encontraba comiendo 
con varios amigos en uno de los tí-
picos restaurantes de El Bosque, 
cuando llegó a la mesa en que se 
•encontraba Valentino una pobre 
onujer, que le tendió la mano ofre-
ciéndole un puñado de ílores. 
"V .ai'entino, al verla, se quitó un 
clavel rojo que llevaba en la solapa, 
y sacando un billete de mil íriunfcos, 
envolvió en él el olavel y alargándo-
sed'o a las desconocida, la dijo: 
—Toimad'; para que compréis cla-
veles. 
Este gesto hace honor a la histo-
riar del malogrado actor.. 
Nues tros coneursGS. 
iPmn los descanso®. 
En dos líneas porque hoy anda-
mos escasos de espacio. 
Hcldctj .los ilcictorcs comoursantes 
han acertaido. No se les escapa una; 
está visto. La solución era: «Testa-
mento». 
Hecho cu' oportuno sorteo resultó 
favorecido el cupón suscrito por 
Carmen Ruiz, la cual puede pasar 
en el día de hoy por nuestras ofici-
nas administrativas, de nueve a una 
y de tres a siete, a recoger el pase 
que le dará derecho a disfrutar de 
una ©emana de magníficas exhibicio-
nes en el Gran Cinema. 
Y a divertirse, pues. 
Eleanor Boáííinian, beíh'síma estre-
lla do la Metro Goldwyn Mayer, pro-
tagonista de «Eardeleys the marj-
n i fie ene». 
don bajo tan buenes aaispicios en 
la ptfeéarite tenaparada, y que nos 
pnesenta'rú. por el orden que se enu-
mera: /cEl rey de toja corsario;.':)), «¡La 
eeigninda jiuiven'tud:), «(Una pobre r i -
ca», «Teresa de überviillie»,, «El hu-
riaJGájQ'»I fSMpik^ y bandidos», y, 
finaiilmonte, «El pecadcir errante», 
proiduicciones t r ias ellos do las mar-
,cas üñh aciredíladais y elogiaidas 
sin ^Bgpvéte jpor la crítica m á s 
camp'E'toDíe. 
•No podemes cejar de consignar, 
ya qitó esta parte de la sección es-
tá dedicada al futuro, que es ¿e-
guiro qiue para' el próximo día 20 
'abra SUK puieitas el magnifico sa'.ón 
«Reina Victoria», eaidavado en la 
popuGosa barriada de Moilnodo, que 
reúne la doble y epianciaJ condiciún 
do contentir urna sala lujosamente 
decorada, a la que podrán asistir, 
para disfiruiar del más grande con-
fort, lah raéis, airiistocrátáleas fiami-
Maá, e ind^sn'dác-mte de "ella otra 
Charada. 
—Ni cuando el «cuarta-segunda» 
se ha visto cosa más emocionante. 
•—¿Hablas «tercera» una película? 
—Sí, me refiero a «todo*, que lle-
nó el Gran Cinema recientemente. 
¡Qué preciosidad, chico! Esta orien-
tación de tan expertos empresarios 
debiera «cuarta-primera» el camino 
para todos. Así se fomenta la afición 
au séptimo arte. 
V e a u s t e d e n é í l 
E L I U ! 
p o r E t e o n ü r B o u r d m a n 
.y C o n r a d N á g é l , 
E L M E R C O L E S , 1 0 
i - i tcresanto ri»-ama de a m o r de 
gran lujo. 
c m e m a -
tográfica. 
Triunfo del «Vitáphono». 
Simultáneamente ha sido estrena-
da con éxito en Nueva York y en 
Ohioago la gran producción «Don 
Juan», reaílizalaia por la casa «War-
nes Brothers» y de la que es prota-
gonista Jhon Barrymore. Es.te.«film» 
ofrece" i'a novedad, realmente ex-
traordinaria, de i r acomipañado por 
el «Vitáphono», ese aparato par-
lanto, adosable al cine, de moderní-
sima construcción. 
El estreno, en Nueva York, ha te-
nido lugar en el Warner Theatre y 
se ha pagado a diez dólares butaca, 
exoluíldos los impuestos que pesan 
sobre esta clase de espectáoui'os y 
que no son muy pequeños, como no 
lo_ son por acá. 
«Charlestón)% está próxima' 
a ¡legar. 
Según nos informa la Casa Mara-
vilIa-Fiilm, la película «Oharlcstón» 
que tanto furor está haciendo en 
el extranjero, está próxima a llegar 
a España. 
En París obtiene actuailmente i'a 
película «Gharleston» un éxito in-
igualado. Su proyección en los ci-
nemas Caméo y Artístic, es el tema 
obligado de todas las conversacio-
nes, y los parisinos acuden a diario 
en tal cantidad que provocan verda-
deras alteraciones de orden públi-
co. 
La Prensa profeisionail francesa, 
especialmente las revistasi «Ciri va 
gazine», «La Cinematograwhía Fran-
caise», «Hebdo-Fillm», «Mon Fr'ilm» 
y ©1 gran rotativo «Le Journal» se 
han ocupado con extensión de esta 
película, cailificándoüa de «el esnec-
táculo más adecuado para el públi-
co moderno». 
La novela «Anna Ksrenim;»,. 
a la pantalla. 
D/espués do «Resurrección»',- de 
To'lstoi, realizada a base de una 
adaptación en la que parece ser que 
se ha alterado el origen para atem-
perarla ai gusto americano, la se-
ñora Fres de Crasao se dispone a 
adaptar igualmente la novela «An-
na Karenine», que será filmada en 
Hollywood y que tendrá como pri-
mera figura, femenina a LiTian Gish. 
Mabel Normand. 
Esta conocida artista de la' panta-
lla que brilló en tanta» producciones 
y desapareció súbitamente desmiés 
de la misteriosa muerte <le Willicen 
Taylar, ha contraído matrimonial 
eni'acft con Levo Cody el «traidor», 
protagonista de las ixroduociones tra-
satlánticas. 
La (jeílísíma articta Ps.u\\t^ Sh 
ke, famoca en Europa y Améri' 
Artistas a América. 
Edén Richtpr Woíf, estrella, d¿f 
casa alemana . «Bien Richtor Wi 
ha llegado a Nueva. York, hjicg | 
algunas seunanas, acompañada dp 
marido. 
Se dice que ©1 viajo tiene por nji 
jeto actuar en una pelícuia, en R 
llywood, por cuenta de ana de h 
más importantes entidades proáup 
toras americanas. 
I n a vez terminado el contrato re 
g-esará a su patria. 
Otro «as» de la pantaüa a 
América. 
El gran artista alemán Comí 
VeMt ha salido de su país para Ho 
llywood, donde debe intevprebr 
junto con Jphn Barrymore, el pace 
de Luis X I en la película «Francis 
co Villon» que realiza la casa 
ner Brathers. 
En cuanto termine sa aciuadói 
en América regresará a Berlín pan 
continuar trabajando allí, p«^ g 
dejado pendientes importantes m 
trates. 
Otro directro alemán que emir 
emigra a Norteamérica. . . . ¿ S B 
El director de escena alemánMI 
wig Berger, que (dirigió «El .sneüo 
de un vals», ha sido central n„r 
la casa americana Fox y saúh'á m 
ra Hollywood cuando b^yn teiniíBfc 
do una peilícula que dirige a/mil 
mente para la «Ehocba.=-Fila! 
Berlín. ' 
Industrias que se fusionan. 
Parece ser que van muy adelanta 
das las conversaciones para un! 
gran combinación coinercial, con ca 
rácter de fusión casi c. iplcta, sm 
los más impertantes constructóa 
do aparatos fotográficos, cinen^ 
gráficos, dé objetivos y do lentes 
en general, alemanes y suizos'. 
Las casas interesadas en ente nC 
gocio son las Sociedades Eraeraaí^ 
Goertz. Zeis, Contessa-Nettel é M 
A\ice Tcrry y Ramón Ncvarro, 
Agonistas de «El g : ^ G&lf JM 
Ecbcgaray, editado por 13 ; ^ 
Goldwyn.—Antonio Moreno ^ 
tricia Avery, «la nlria». en 
cena de «Annie L-auo'ie» (P ^ 
voz que esta artista d e s e m p » ^ 
«role» principail.-Eoryl ; , ^ 
AustiMlia», primar PTGm̂ ûm 
curso celebrado en '̂f i2l0á 
blando con Frod Niklon. 
director de la M. C 
m NflVíEMBfíg DE 1S26 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
AÑO X I I I . — P A G I N A QUINTA 
C r ó ñ k s d e C a b e z ó n d e l a S a l . 
S u sltuactón en 30 de octubre de 1926.-Adaptaiio al modelo aprobado por R. 0. de 21 septiembre de 1922 
^ 1 o s e r í a m e 
¡mas 
ÚÚT en nucatras úl- ]a Inspección y a alguna otra auto-
crónicas sobro- la inopinada . ritlad más, y qu? algún fundamento 
6a dc'l concuíiso c-Gcolar en tienen estas quejas lo demuestra eJ 
utaimicato do íluente, decía- hacho de que se le ha ordenado a 
e ja enseñanza en aquel pue- xa maestra que diariamente, visite 
f t ai vecinldario seríamento la escuela de su marido y le ayudo 
¡ado y ¿e ê 0 prometimos ' -en eJ cargo, que por las razones que 
l0£. laicajbamo® de exponer, no es él lo 
Ú «ido pocos los vecinos de suficiente actó para desempeñar, 
que lian venido a rogarnos j Creemos que Rúente tiene razón 
ervenc-ión nuestra en. tan de- j al pedir que se ju!me el actúa! ¡raaes-
tsunto: pero para poder cora- 5 tro, y esto puede jUjUrcr-se. ídeilmea-
iS uqs ©ra preciso, indispen- | fe, ya que no se trata de echar a 
ga lgón elemento de ju-i'dd y í perder a un hombre una carrera' 
SQ'JÍ 10 que hem')S l o S ^ o ave- j que ya ha desempañado- muclios 
'v¡r. / t ¡años, y no hay que olvidar que tan* 
"va, cuando asistimos a aquel con- j. poco se- causa un grave perjuicio 
¿ escolar por nosotros reseñado, j con la jubilación, .por tratarse de 
MÍOS advertir con amargura, que j un matrimonio sin hijos y que con 
^pefianza con respecto a los ni- -, c! sueldo do su esposa y el retiro 
j^o aquel pueblo no era como la j que a é i le corresponda pueden tener 
¿jjos demás del U'rmino munici- más que suficiente en un pueblo, pa-
,¡ | ra atender a sus necesidades ; más 
Asiinismo supimos con posteriora- | aunque así no fuera, tampoco sería 
ig que los vecinos habíanle pro- ilícito que éstas hubieran de ser re-
¡̂ gto ail maestro que ya la edad ¡mediadas a tan caro precio para un 
kfllc derecho a ía jubilación, aún i pueWo, como es la enseñanza de 
Vuelta a la normalidad. 
Transeurrído el permiso que la 
\ Sociedad Orfeón Valle de Camargo, 
concedió a su director señor Odrio-
zola para pasar una temporada ai 
lado de su. familia, volverán a rea-
nudarse los eiisayos de esta notaljlc 
agrupación, el próximo sábado, día 
6 del actual. 
Las hora-s que regirán en lo suce-
GÍVO serán de las seis y media de 
la tarde en adelamte. 
A pesar de ser sábado (día en que 
no se solía ensayar) se ruega la 
asistencia a todos los orfeonistas al 
¡domicilio social, para daiiles a co-
nocer un asunto de vital importan-
cia. .. ; ; . 
Es posible que este Orfeón de un 
concierto dentro de breves días, en 
cíl cual darán a conocer e/1 público 
algunas obras nuevas. 
Prometemos dar detalles de cuan-
to suceda. 
CAJA Y BANCOfe: 
Caja Banco de España.. 2.541.366 87 
Moneda y billetes extran-
jero» (valor efectivo)... 4 231 30 
Bancos y Banqueros,.... . 3i361-306,94 
CAKTERA: 
Eíectca do comesrcio hasta 
90 días... 9.501.922,21 
TÍSULOS: Fondos públicos. 13.409 !: I 
Otros valores 5.376 6|8 63 
16.224 407 82 
7 6̂ 8 873,40 
806 518 67 
1.563,348 37 
OSÉDITOS: 
DeHtloreS con garantía 
prendaria 
Deudores varios a la vista. 
Dendorca a-plazo 
Dandores en :moneda ex-
tranjera (v&íor efectivo). _ 
fiamaebíes. . . . . . . . . . . . 
Mobiliario e instalación y Cajas de sega-
ridad . . * »»'. , 
Accionistas ^ 
Gaatos guneí&lss 
Cupones y valores amortizados a cobrar. 
Cficiioaus de orden y diversas 
toiftTtK [««¿««fea a férsflsiizar wa Sucursales 
T A L O R E 8 NOMINALES: 
Talón?* en depósito 278.764.285,48 














PESETAS o83.271.07486 «3.271.074,86 
Capital « 
Fondo de reserva e.. 
Fondo de previsión . 
üancos y Banqneros 
Acreedores a la vista (cuen-
ta corriente).. . . . . 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (Caja de Ahorros). 
Acreedores a mayores ^pla-
zos 
Acreedores en moneda ex-
tranjera _ 
Efectos y demás obligaciones a pagar.. -
Cuentas de orden y diversas 
Acreedores por cupones y amortizaciones 




















«tío algunos culos más de servi-
• le neMidlics--n disfrutar de ma-
retiro que el cyac amira le • o-
¡¡¡jpondiese, no era propósito del 
Úndari0 perjudicarle en lo más 
ninimo y ello5 estaban dispuestos a 
.,iiar|c la diferencia que pudiera 
yjgf entre uno y ot'-o sueldo, 
yemfc. f-n i:¡.ente no existe ¡a 
menor queja contra el inaest.ro, co-
no vecino, de! 0110 están saíir-fcc.lu-
sus hijos. 
Rogaimes al señor inspector vea 
la manera de dar so'ución a tan de-
licado pleito escolar. 
Lo que piden los de Cos. 
Los vecinos de este pueblo se la-
mentan de que su querido párroco 
resida en Mazcuerra-s a bastante 
distancia deí en que ejerce su m¡-
nistertó, A nuestro juicio,, tienen 
razón que les sobra, porque tener 
^•pono'ciendo en él virtudes Uu párroco la residencia en pueblo 
¡e excelente cimladano lo que-se distinto;do lugar a que alguna vez, 
amplacon en pro.-lamar. como ya ha ocurrido, fallezcan al-
1)̂  su esposa, .maestra del mismo | gunos feligreses sin Sacramentos; 
" " ponderan sin reservas su pU^ no hay que olvidar que tampo-
co eü médico reside en, Cos, sino a 
muchos kilemetros, y mientras ésto 
viene y ordena que acuda rápida-
H n * 0 r3 maestro, no pueden 5 mente el -sacerdote, suponiendo que 
ílarealisfrchr.s. V -.^, cdarY ' (.[.n se halle en ca-sa, io casi seguro 
! por falta do VOC-Í-Í-ÍÓP O porque no íes ore no llegue a tiempo, 
í todos nos llama Dios por el ca- | Hasta ahora podía ser causa jus-
mooque hf!P0 2 elegido para bus- j tificada para ,D.O vivir el párroco'en 
;eíp,cl cotidiano -no, ven aque- J Cos. la carencia de vivienda, ¡u-ro 
^pnos, a quienes preocupa la ;;]lC,y },a dcsap-rcüdo ésta, al coutar-
•"natrmtóón de sus hi- ¿ej por lo menos, con la' que acaba 
de dejar la maestra- al pesesionar-,-?̂  
de la nueva escuela con casa habi-
tación. 
ES correeponeol. 
SO «-sieatotí, as vende barato, 
Sfln Franpiséo, 33. 
Un edicto. 
Por el recaudador de contribucio-
nes se ha publicado un edicto seña-
lando los días 8, 9 y 10 de! a, lmil 
para ja cobranza de la.' contribución 
por territorial!, utilidades, carrua-
jea, oaainos e industria. 
Dicha cobranza se efectuará on 
¡as horas y sitios de costumbre. 
El coíYosponsa!. 
V.9 B.0 
El. ¡02RBOTOH GMiBNTB, 
*kí&é Luis f&én-wiiZ Qareía.. 
EL EÍTHKTSRTOR, 
Eduardo Griega. 
¡tagogic-a y venan con dis-
que se ios prívase de tan 
^rvicioí. Por el contrario, 
¡IB» ésto- no progresan en ía 
«eJa y piden que el maestro se 
Bepetidas veces se han quejado a 
T I f m a mmm" m i & m x m 
1 dónde van destifrados los 
pnios de Torrelavsga. 
I«s reclutas de nuestro Ayunta-
sfüto incorporados estos días ha-
úiel sevvióio militar en las siguen-
ttspliwas y Cuerpos: 
^^Hpla.—Eloy Diez y Marccli-
Irígaez, al batallón do Caza-
mero 16; Felipe López Pi-
Ô) a Ingenieros telegrafistas. 
A Lsraclie.—José Blanco, a Arti-
Sfe «Is «noníana; Amalio Geballos 
Mngd Santos. ?.l batallón do Ca-
áoi-es uúmevo U), y Jesús Peón 
íWdía, a ia Brigada olwera topo-
nea. 
de hoy, en cil locail de La Llama, se 
dirá a los quintos la pobíación y re-
gimiento en que van a prestar sus 
servicios, previa lectura de la rela-
ción de destinéis, y a continuación 
dará una conferencia dedicada a los 
reclutas el culto teniente de la Zona 
don Migued Gonzád'ez. 
Natalicios. 
En esta ciudad han dado a luz un 
niño, respectivaimente, Antonia Igle-
sias Morante, esposa de Venancio 
Sámano Peña; Adelaida Taquero 
Fernández, esposa de Fermín Olea 
Gonzalo; María Martínez Carriles, 
esposa de Cesáreo Benítez González ; 
?̂!G5 fls ca'üeliero dssáe 10 oeseías. ¡áeia íla señora deslio 8 pe-SBtss. Boías áe 
® m m íesáe 11 aesfitas. Zauaíos cbarsl niño desda 3 pesetas. Zaimlillss a 
l B̂EIB ¿3 íáljnea. M m ú sortMo en ealzsáo, soEtes ? gorr^. 
No baF ^oies ummfa m m k Grsss. 
TORRELA V E G A Precio f i j o . T e l é f o n o 150 ? 
¡a Benínsula.—Braulio García, 
II'Pnrncro de ferrocarriles de Ma-
Hanuoi Prña Iturbe, al Cen-
IJlttstrotócnico ido Madrid; Julio 
^ Madrid ; a Burgos : José 
P1^. Marrad Vega, Manuel Eou-
^ Uberto Peláez y Julián Escu-
| j aAceros do España; Grego-
L "̂"a, aii' anco ligero de Artl-
Joaquín Sáiz Goigocbea, al 
^1° ('6 tapadores do San So-
al re-irni-nto Infantería 
¡¿no p!'10i'a' dc San toña: Esteban 
L ' pnidencio Arco. Julián líarrc-
L " 1 " Vaquero, Félix González, 
G¿nic,z Casuso, Joaquín Iz-
k p0! Sí̂ micl Liaño, Pedro Meri-
h, jj''1'0 Martínez Santos, Alcian-
h i v "0,' ^-^¡"o Sánchez. Gutió-
BíjL.. "'""'nente, al regimiento de 
P'Bün, vSantauder). Antonio Pe-
•ê a, Manuel Volarde Martí-
'letorino Calzada. 
M i P P mtMM 
w + cc '"nENT,sTA/ 
s J ^ l t E L A V E G A 
A gerencia 
2 í media do la mañana 
y una niña, AmeJia Sánchez Villan-
diego, esposa do Guillermo Rojdfír 
gusz Barrio. 
—En Ganzo dió a luz una niña Fé 
vo;r,i García, esposa de Delfín Gar-
cía Olmo Abad. 
A los cinco matrimonios nuestra 
cumplida enhoiabuena. 
Futbclenas. 
Aumeaita ía expectación ante ta 
proximidad) del emocionante partido 
de campeonato que se celebrará ma-
ñana en los pampos del Mailecón, en-
tre el Unión Olub, de Astillero, y 
í nuestra Real Sociedad Gimnástica. 
Ijas noticias que se reciben de 
aquel industrioso y pintoresco pue-
blo son que ios «jabatillos» vienen a 
Torrelavega llenos dc optimismo, 
condición muy necesaria para salir 
triunfantes en todas las luchas de la 
vida. 
De lo'H gimnásticos poco poidomos 
decir; entendemos que no necesitan 
¿•lientos, pues por su historia, y por 
su valía deben dar el domingo sen-
sación de «ónice» bien organizado, 
dispuesto a demostrar que por algo 
ostenta eif título de isubcampeón de 
la región. 
Mañana daremos la alineación de 
les torre-layeguenses,. 
Carlos García | 
(Migija de j 
" Sr.jf Martín)] 
'Cefé. vinos y ticc.res.-cspgclsiidod fia la Gasa | 
? Santa Clara y REisiasel.-Teléf, n p . - m i m B f 
DESBE S. - m 
La festividad dc Cristo Rey, 
El pasado domingo se celebró'"'con 
.gran solemnidad en la iglesia^ par 
rroqiiial del jmelxlo de Sania 
la fiesta religiosa' de Crist-o Tlr-yí 
t-o^toáda por ía caníativa y b.-ndn-
dosa dama doña Anita Arenal de 
Iluiz. 
A las diez y meidia se dijo la misa-
solemne por el párroco, don Guiller-
mo AJonso, siendo cantada a don 
voces por el coro de jóvenes de la 
localidad, con a-compañamiento del" 
armonium y dirigidas por la señora 
anteriormente citada, como inicialdo-
ra de la fiesta. 
La sagrada cátedra fué ocur.ad'i-
por el elocuente orador don Pedro 
Santiaíío Camporredondo, que se 
expresó en términos claros y conci-
sos ; cautil-ando con su palabra fá-
cil y amena al nimieroso auditorio 
qiue ávido 10 escuchaba; cita.n¡do 
ciieimpilo-s y exponiendo hecho-s de-
mostrad i vos del reinado de Cristo 
sobre los hombres, por lo que mere-
ció muy grandes y bien merecidos 
eloeic-s. 
Por la tarde, y con igual solemni-
dad, se rozó el Santo Rosa ño, con 
exposición del Santísimo, asástierido 
crecido número do úéieé. cine unido 
a la novedad de- la instalación eléc 
úrica en el templo, contribuía a da> 
mayor replico y e.srds-r'V-r al acto 
que se estaba celebrando, 
tenemos luz... 
Después de tantos m ŝes cu qur 
i'a luz eléctrica «biillafca» por su 
I r -"p.cia en todos estos pueblos, ha 
vu^'to en lo-s pasados días a jQOstxpj 
todo su ímpetu y eneríría njereéd, 
sin duda ni1a-una-. a lá llmna torren-
cial que sobre ellos ha cabido, vinien-
do con ello a subsanar y suplir do 
este modo tantas deficiencias como 
de alsnvn tiempo a esta pa-rte se han 
venido padeciendo. 
^ m s I J O ^ L L A - C o ñ a c 
Por propia culpa y abandono, apatía e indiferencia, no dando a su, 
lesión la grave importancia que tiene, gran número - de personas ataca-
das de HERNIAS (QUEBRADURAS) viven un calvario. Unos con po-
cas, otros con más moíestias, parta ularmente cuando hay cambios at-
mosféricos o se hizo algún exceso de trabajo o marcha, no hay día que 
el paciento pueda olvidar su enfermedad. 
Aún cuando en un feliz período la hernia no causara molestias, no 
es ¿renos de temer, purés esta traicionera enfermedad lleva consigo el 
perpetuo y fatal peligro de ESTRAN-GULACÍON, todos conocieron en 
eü villa f) puebío personas que en pocas horas murieron, presas de ho-
-rr 'M ; df.'oie:-:, ¡do una bernia descuidada. Y es necesario saber que no 
basta para evitar tan fatal complicación llevar un- braguero, cuyo ivni-
co re-ubado es aplastar el tumor, transformando en voluminosa ia her-
ói . gue era al principio poco abiutida y de fácil -curación. 
La lu- da, enfermedad grave, debe ser combatida- ENERGICA-
MENTE. Para eilo es indispensable adoptar en seguida los nuevos apa-
• ratos del acreditadísimo especialista hemiario francés Mr. AUG. BLEIY 
tan ciuiocido en .Espa-Üa desde hace varios años. 
Miles de enfenmos tratado?, anteriormente, dan fe de que estos apa-
rírtnM garantizan en todos los casos: 
Lá PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION DE LAS I1ER-
NTAS y (-on c-I!a s-u SU DESAPARICION DEFINITIVA en nñ tíempo 
Telulivamento. corto,, por antiguas, rebeldes, . flúiidas - o voluminosas "que 
DESAPARICION' INMEDIATA del riesgo do ESTRANGULACION 
y de todo? los SUFRIMIENTOS inherentes á Jas hernias descuida-
das. SUAVES Y COMODOS, no molestan nunca, aunque el herniado 
se dedique A LABORES DEL ("'/MPO u otros trabajos pesados. 
Accadiendo a numerosas súplicas Mr. BLETY -organiza \vh viaje 
detallado en nuestras provincias. Hombres, señoras y niños víctimas 
de bernias deben aprovechar esta oportunidad única dc cuidarse y 
presen!avse sin vacilación en. 
Ribadeseüa. domingo, 7, Hotal Marina. 
San Vicente de la Barquera, iúnes, 8; Hotel Miramar. 
Aiceda, martes, 9; Hotel Hoyuela, 
SANTANDER, miércoles, 10 de noviembre; HOTEL GOMEZ. 
Torrclavega. jueves, 11; Hot.sl Bilbao. 
RatñaiQS dc [a Victoria, viernes, 12; Fonda Emilio. 
Castro Urdiales, sábado, 13; Hotel Universal. 
Medina de Pon âr, domingo 14; Fonda Nicanora. 
Viüarcayo, lunes, 15; Fonda «la Rubia». 
Madrid, miércoles, 17 noviembre; Hotel Príncipe de Asturias, ca-
,lle Ecihogaray, 1 y 3. ' 
Barcelona, Rambla tic Cataluña, 65. — CASA MATRICULADA 
I f f S W I CGfiSLRVAS LA SALUOL 
I ' ^ 
5 ajad losírq/ejdepaolobknores 
'ílt' Merca 
1 m s . 
Unico depósito para Santander y su 
provincia, LOS LENCEROS, M. LE-
RA y LERA. Príncipe, 3. Tlfno. 33-34. 
Sucursal: Blanca, 5. Teléfono, 16-70. 
Echarpes iodo de písí, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, 1 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vis:caya)-Teléfono 5-QO 
w m 
Nos conigratnlamos tnny mucho, 
que sil pormanencia fuéra estable 
para bien de estos pac./ÍM of. yetñnos. 
oue han dado fas mejores iinuc--l1Ms 
de su honrado proceder a jiesar dé 
los prandes tra.r.tornos y peiiuicios 
que la falta dc luz les ha oriaimdo. 
El correr-porí i. 
S E V E ^ O F ^ O N T E D € " 
R O B L E 
Con más do 200 árboles, de 80 a 
90 de circunferencia y seis y siete 
metros de altura, próximo a carre-
tera y estación de ferroca-rrií, 
Informes y detalles, ílln'innso por 
escrito a S. R.. Administración le 
CL PUEBLO CANTABRO. 
' BE ESCOBE^ 
Er^ena. do donativos. 
El día 31 de octubre, a. las tres 
de lá ta.?de, tuvo lugar la entrega 
dc donatiivos de la suécripeión alüer-
t-. a favor do )ji fatniua de la finada 
la:l ina PoiiiÜ'a. Fernández, a cuyo 
Los^ m a r c o s , 
e3 a g o í ñ s i ü e w i © . 
la mayoría <I? las ve-
ces provient' de un 
organismo anémico 
y depauperado La 
comida por si sola 
, no basta' para tonificarlo y hay que ayudar a la natu-
raleza con un reconsíirayente apropiado. 
El jarabe de 
;an-reúne las mejores cóndieioQes para dar vijer a "i 
gr? / tonificsr-el sistema nervioso: 
M.ii típ 35 años tí(; éraic- crscisnic. 
Aprobado per ía ftec? Academia c e Msdicins. 
Aviso Rechace todo frasco qu? no Heve en I3 etiqueta extenor 
H^OFdSHTOS SALUD en t m 
m 
y Caja de Ahorres de Santander 
¡En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se haeeri exclusiva -̂
méate. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con gararií.li. 
de ñn-caa; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
raoilio. personal hasta dos rcil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, núnnero 3>, 
ge hacen préstamos de ropas, a.1-
hajas y las operaciones del íleti-
ro Obrero Obligato.rio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursod, se abona, ̂  hasta 
mil pesetas, mayor inteués que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
m*Btralmente: en julio y en 
eoero. 
HORAS DE OFÍCINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
acto asistió el señor alcalde de este 
Ayuntamiento don Graciano Calva 
Peigadas; el presidente de la Jun-
ta Administrativa, don Eustaquio 
Calva; los vocales de la - misma, 
don Federico Blanco, don Jesús Ar-
ce y don Miguel Calva; la Comisión 
organizadora de la suscripción com-
puesta por los señores don Antonio 
Arce Puente y la Junta Administra-
tiva de este pueblo. Invitado por la 
Comisión el señor alcaíldo Ve hizo 
entrega al viudo de la finada Mar-
tina, de las cantidades recibidas y 
H<s+a $ é donante. F.l viudo, Ulpiano 
Herrería, rodeado de los hi jucos dió 
las gracias más expresivas a todos 
í'os reunidos y especialmente a «El 
• Cantábrico» y a EU PUEBLO CAN-
TABRO, por las molestias origina-
das por dicha fuiscripción, pidiéndo-
nos a la Comisión que por medio de 
dicha Prensa diéramos, en su nom-
hre, un millón do gracias a todos los 
donantes que con an generosidad 
habían bemeficiado en mucho su si-
tuación. Ail mismo tiempo estaba 
muy agradecido por que le acoimiua-
ñaban en el dolor de- la terrible des-
ara.-ia que hoy lloraba él y toda su 
familia. Ei' señor alcallde, don An-
drés Arche, con toda amabilidad, le 
dirigió palabras de consuelo y al 
mismo tiempo se Ye ofreció para to-
do lo quo necesitara, dejándole muy 
animaldo para centinuar sus labores 
y buiscar el F,UBtento de sus hijucos, 
oue con ©üs miradas angelicailcs nos 
demostraban el agradecimiento que 
[ pcntían en su corazón, lo oue co-
lmen lab? m o todos los reunidos al 
retiramos de aquella pobre morada. 
El corresponsal. 
I L i r m l o é 
la mejor caitera esmaltada. 
U más fíiefft. 
u A i s u m á 
Pidan precios a 
MTJEBLE8 E S T i LO 
Director-préyectista: Isidoro Huinect \ 
Hors^ agradables. 
A í ^ a í de la perristonte lluvia-, 
el r. íbado y idoaningo iiltámos, nos 
•pronomonaron gratas horas los en-
i ; • ••••••I n.̂ , que componen éü gru^o 
ca;'i;tu-raíi «Cuadro Ari/sru-o:-'-. D.ió 
gfmci^id tan agradable fiesta- con el 
AÑO X5SÍ.—PAGINA SEXTA 
jaiguate GÓmico, en un acto, .original 
de don Mamieil Millan.s, titiu'ado 
«Don Policromo», que interpretaron 
•háLilmciiie k.s señoritas Julia Lía-
fio y Aurelia Martínez y IOB señores 
Cantero y Maray. 
Continuai-on con e.l juguete c 
iDoCoiries Cwho Bmmm, de diez 
De socJcdsd. 
Para Burgos- y con 
sar allá una témpora 
i' ernando Br lo que lleva 
desempe-
a la. perfeceáói 
ventura >"ijal v' 
.íñtual arte boi 
por título «Los t( 
fiado por la Eeñonta María líodrí-
guoz y Lia ño y ios señores Cantero, 
líe mando y Maray. 
• iSeguida;nente pusieron exi escena 
ei juguete tómico de don Jenáro 
Kcntero, denomina4o «La famiíiia 
do don Lucas», qué; interpretaron 
•con verdadero arte, las •señoritas Au-
relia Martínez, que hizo una gitana 
«yendo la buena 
rofesional, y la se-
íguez, que su ha-
m ijapci, seicunda-
fbm por los señares Cantero, Her-
ncr.ldo y Villar. 
Ti-.-n-sinada la. ropresentación, a'l-
.aunos artinlas, do «propina •>, rega-
laron al auditorio con algunas can-
¿ífiíĵ a qu'C fuDron es-oucihadas con 
relipioso SÍU-JK-ÍO. y aquéil, en pme-
ba de gratitud, premió con prolon-
Esperamos todos que estas fun-
eiones se rerpitan con frecuencia, da-
da la salktnc-f.-ión qv.n el «respeta-
bV», siento cada vez que este sirn-
H. V. G. 
Barrelda, 4-XI-92S. 
•óai 
rrería y familia. 
- P a n G:'nova (Itrdia), salió el 
í-onoc'ilo fabrieaaite de conservao, 
don Juan Bautista Casteillo, acom-
pañado de su familia. 
C'cí'.obraremos verlsis pronto otra 
vez entre nosotros. 
El corresponsal. 
: f í b ñ c a d e o r e a s . R l a m ' S ' M a m e s M v 3 3 
J Ü L I A M G U T I E R R E Z 
Máqumá «¡mexicana O M E G A , paní' 
» prodaeción dietl <iafé Expréso. M*-
iscos VRaladoí. S-srvicio elegaal» ? 
lí demo par» boda«, banquetea, ete 
Pi'isijo d:cC día: Caî Ciulet a la Pa-
JiOííE r -ir 
$9i y San 
MANICOMIOS. -
áñQiá, de heñida incisa en el dedo 
laño izqu orrla. 
:) ! lani'.o Paobiecó. 
provincial de Val l^ , . ,aaí^ J 





añois, de contüisión | existencia en fin ©usff'Mta y n u 
eon- Vieina-tO'íUí 
.N.tard'n || |iH 
arr: , do- horid'a piunzantie en el ta-
lón dol ftí»3 é^t^XÉip;. 
l?or g 
>etub ¡roñes y 103 hcmbvas f - f l 
a Se hallan en t r a r m u ^ I 
'pedientes ^ a e i o n a d ^ i 
numero de dementes ^ 
teHo.spita.1 para/ *C0̂ oS( 
Manicomio. 
En el Instituto-Asii 
para epilépticos, f^r.j Üe S 
unclado 
en i baneheil por los « 
ñores marqueses d e ^ ! ^ 
tían y continúan 3. 
Bagajes.—En ha 
dieron órdenes para 3Í îpital 
CANJE DE PARTES DE FUN-
DADOR 
Habiéndose indicado, por numero-
®0'S tenedores de Parces de Funda-
dor de está Conq 
que las láminas qi 
Especiaüsta en la repara-
^ción tíe baterías, dinamos, 
xq agpetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
CARB0:N HERrlAJ (pepita de aceituna), de gran comodiidiad, no es 
necesario encenderlo más que una vez en la temporada, bastantes ca-
iorías, no produce gases o tufo. 
SACO FRANCO ENVASE, ESTACION FALENCIA, n pesetas. 
CARSON CANUTSLLO (oisco de Sailamanca), tam.bién exento de 
tufo, y por consiguiente de mayor resultado que el carbón vegeta! 
encina. 
SACO FRANCO ENVASE, ESTACION FALENCIA, 8,50-pesetas. 
ENVIOS a todas partes, remitieudo el importe del peidido, por giro 
postai', cheque o transferencia Banco España.—Palencia. 
JULIAN RUIPEREZ GALLEGO.—Exportación directa de Carbones 
Minerales y vegetales.—Calle de Burgos, mimeros 25 y 27.—FALENCIA. 
rificados. 
Herha entrega 
tas, reeibidas ci 
ción a ía Comisió, 
Í0{ 
5Jna coinfereíiioia. 
ÍEn la tarde de ayer disertó en el 
Ateneo popular sphre ((La higiene 
con;o medio de . perfeeciona,miento 
de la ra.za» el distinguido médico de 
esta localidad doctor • don Jesús 
Mata. 
Comenzó elevando un canto elo-
f cucMísirao a la sabiduría • del emi-
nente Caijal, a quien proclamó el 
Siomibre cunibre de lá España de 
hoy, y cuf/o eanto1 fué sugerido al 
observar el exüto. conferenciante có-
mo el retrato del gloricsO1 históiotgo 
presidía la tribuna del repetido n'a Portilla (q. ^ T ^ ' ^ i 
cemtró. niea esta misma C'ojni ' ' 
Siguió su charla enum^ando los dbido de la e-¿uela de ^ 
-jjiolpales sobre les qiie, iba --rrera de Camargo, ne*?"5! 
su 'disertación. que asciende- lo TPL,,J?!^ i 
• de ellos pudo el alumnas de dic-h; 
dar. el importe de ) ' 3 
•ta a favor de ti 
puntos pr 
a versar 
En' lá exposi ^na escuda , ! 
¡•doctor Matíl demostrar una vez más ta que conserva j'a- ̂ . ! ^ 
j sus vastos conci 
S dos en el campo 
tos adquirí- misión. 
Medicina. (i También han redbid 
Venció 
i Hizo una prolija descripción de ta, que obra en su 
35,75, procedentes de la las enfermedadi aue verdaiu1-




das j : 
ffía h 
onera 
comercio se ofrece sefíonta ins-
y d'P | traída, con conocimientos de meoa-
e^representan sus J nograíía, contabilidad y francés. 
rcteinsiones moderadas. Referencias 
satisfactorias. Razón, en esta Admi-
nuevas, esta Compa- S iJstrae'ón, 
a' bien acceder a 1 a I 
Q ©n muy mal 
, sean sustituí-
1 • ¡ 
i mm 
TóniflOB, ayude vJos dígestigpés y abre 
elapetiio, cwá/íf/o las c-'ifsrmedadea del 
BSWMAQO t- I Ñ l ' E S W O S 
D O L O » S E & & t Ú 9 m $ 0 
H 
Y 
| Se proyecta la venta, juntas o se-
a paradas, de las casas números 9, 11 
l y 13 de la calle del General Espar-
tero, en esta ciudad, las do-s píame-
ras a falta de algún ais obras para 
su terminación; la última, tennina-
Ida y en explotación. Para informes, 
en cualquiera de los despachos del 
abogado don Juan José Ruano, del 
i notario don José Santos y del pro-
-'rndor don Facundo Eacudero. 
ros azotes de la Humanidad y pro- 1 heeha en casa de don David̂  
Herré motoras exiCiusivaí 
ción de ésta; exp 
profilaxis de las nai 
ue 
n solicitada, y en su vista t 
procederá 3¿ oanis de los títulos ac- | 
tusPes por otros nuevos. B 
Como indemnización de moviliza- | 
ción. «e abonará por cada títuTo la í 
cantidad de 2 pesetas. 
La pre-sí-ntación de los títulos po-
drá eíectuai-se diosdie el 15 de no- 11 
viembre próximo hasitá el 31 de ene-
ro d.e ir»27 en las oficinas que 
r>!ié?, se irliican, en las que, a cam-
bio de aquellos, se entregará a los 
inte rosados un resgaaírdo previsio- s 
aeg-̂ nê a- • en el mismo pueblo de 
st ; ex uso la verdadera . Camargo, 
3 de las mismas que se halla l • 
j ño solo en la ciencia médica, sino j j 
I también en manos del Estado y en 
Ljbü menguada parte en las de la 
• proipia Huínanidacl doliente. 
| Se extendió notablemeTite en los 
• horrores de ía heucneia de tan te-
' rribles así como corrientes enfer-
' merJades, y estableció en 
1 tres períodos de de 
Teatro P a r e t í a . - c ^ 
bal. 




mes euier- • " A¿i¡iu} ¡. 
n la misma I A las' seis >' c™Ho y a l , 
•ración, cu!- oHrmo áel d T ^ sn cinc. 
L A MAS A F O R T U N A D A 
*«» usado ietíra M ólmotS tíalos nfíf-s. Miw 
011 h é:i5ca ds! OCD'fEU y Oi STICiOlfe 
con su uüo. 
para iino»8!!Iat 
m m n m 
ÍCOMO PROPAGANDA Y 'SOLO 
Vf.-.iai Ks.vanü. 38, fwmaoJa, MA'iñíO 
•V y pr.'̂ c'isales (Jo1 rT>i;ndo 
na:l que podran canjear, en su día, |pARA a cOKQCEÍi STE 
lce UNos nrevrs. f.RIQUISIMO Y SELECTO CHOOO-
Las n-uevaia lámalas serán puestas 7_ATv TODO CAWSTTMTtVói? sE. 
dos r"-̂ ::-e la fecha 
anuncio. 
) L E,  ON U IDOR S -
portadores de \ y Á OBSEQUÍALO CON BONITOS 
siena!es, en un | y CAPRÍCIÍbSOS K F C 
s meses, conta- j Mtt.m-.u./ -• .•': 
doi p1.e3eate i " ' " p ^ - j ^ 
OS 
h m ofioínac en aue puede efeic- 5 jsjocrolcfiía. 
tea se i a n t a ñ ó n de los títiuos ¡ £n ei ]\ní\0 pueblecit 
son las 
En MADRID, rn las Oficinas de 1 
Títüilos que la Compañía tiene esta-
bileciuas en su es^acáón de! Príncipe 
Pío y on c! P '̂-MÍO de j'a Bolsa, ca-
lle de Antonio Maura, í, 
Fri PARCELCÍNA, 'en la Oficina 
Tft.'ji'os" mstaláda en la estación 
ílr.i ISfrirte. 
4©: de San 
irás, ha bajado, cmtianamenté 
v] renulcro, éá bomdadoso, señor don 
j F-iiiri' Fernández López. 
La mayor p-npba de la sensación 
qiie ha eaiísado aquí su muerte, 
o V.; pa-t;it.tizn.<!a en la-s numerosas 
perdonas oue acoiupa fiaron al cadá-
ver dfel infroáunado señor a la últi-
ma morada. 
Der'-aE---c en la naz del Fwedor el 
m s * s í I 
¿Otro ^aírcpeHo ¡de auto? 
A las st-iii;. y media do la tarde de 
ayer ingroiKó en el Has¡pr!ail de San 
I'nfa el la ¡...ncian a de s-í-senta, años 
| Eorn-aa-dita .Romambe JíGirre'ra. na-
1 rurall y vecina de Eecobodo, va la 
aie n-aibía al re "p el lado vm a.utomó-
j1 - el pueblo de Muladas. 
r;.>i-iif:;-.::rtn ¡prĉ  :>h¡A .•oiitu&iq-
-1 T-. dé irioorauicia en. ía piorna 
izern¡j?-¡vla. 
Acct"tí-3?í?e íS'eJ trabaje. 
"'¿bajando pera don Pedro Gcm-, 
x;-.;vz siuírió ayer iti) ac-e¡ü-Gnt«3 el 
oüw í̂io Federico Sáinz Palacios; de 
ííeíáta y i;.ueve años, que sé p w 
dujo una ccfntusión. con hematoma, 
v.i É nic izquierdo. 
? :?:•_ entre vsesnac-. 
A ¿ilitiiinia 150a-a tí»3 l?. tarde rifíe-
i cilidad que hace los seres verdade- 5 .. 
; j'amento mutiles. sncneia;). 
f Hizo resaltar la enorme necesi-
dád de que desnoiseyéndose de pro-
juicios, tanto padres como masR- < ¿ 
tros, emprendieTan la labor de edu- Í 
| car conveniente a los hijos, medí < " 
| único para llegar a la regen-ra- . ^ 
| ción ccanpleta de la Hura.anidad." \ 
| La tenminaclón de esta confereíi-
: cia llena de amenidá.i fué acogida 
: por el crecidísimo auditorio que le 
i e?rurlh.a!-a con una nutrida y pro-
lonicrada ovación. 
Fd doctor Mafta ha ofrecido ócu-
ipar próxima y nuevamente la mis-
ma tribuna para explicar otra con-
ferencia. 
sa, escrito en íranc 
mudo o el n ú & M 
•Giinema.-Hoy. 
hasia las diez, J 
macuonales, 32ó«; Ml\ 
viene el oso», tios 
ño miañado», cem^ 
inr ol cé'dire Hoot 
•Cierna 
jénüjsdo dé 
Bcnifaz.—H • s tai 
jurarnenfo i 
V, 
Fases ñsi'h Xniisvh 
Y. V j d M V T k , en la Oficina de smi^o y referamos de nuevo 
'.os -ur la C'.-r.n-.añía tiene ins- | ^ # i ' 0 p^ame a todos sus familia-
i res. trc'nia, en su cts-taráÓñ'. 
ET TA LLADOLTD, LEON, SAN 
crvy^ c.;TT;.:: y ZARAGOZA, en las 
Oficinas do Caja: que la Comnañía 
ti--na instaladas en sus respectivas 
f -; ;•! o nc- v 
W EL EXTRANJERO, conforme a 
iof p̂ -nnein̂ - míe a41í &© rmblinuen, 
Madrir], de cictubre de lD2o.— 
DI f-r-crétario c;en?rr,l de la Compa- [ annigp Jcrénii 
ñía. Ventiíra González.- [ciban las fam 
wp.tancrcs, Ü r 1 m 
En Sr,l de la Carrera, ha< dado a-j | f Q f f g | | 
luz felirni'~nte ím rotesto niño, la ' I 
esposa de don Baldomern Madrazo 
Pardo. 
—Trmhién en S'a.n Tdisaiel, lia da-
do a luz, sin novedad, un precioso 
hiño la consortsi de nuestro querido 
Gómez O.rtíz. Re-
de los dos anee-
Anamicio puV.lk-ado en (& «Gaceta | lito 
de Madrid» ei! día 3 de noviembre 
ti '. 103S. 
la sincera fencitación de 
VEGAS 
Luena, 4-XI-926. 
Lecciones de Bachillerato, (Cien-
cias y Letras), Magisterio, Licen-
ciatura en Letras. Razón en estéi 
Administración, 
. -viadí-azo Pare,na, de gepta y tres 
• y P*uila L..:-.,-i de 
I t: a y, ocho. . • -
j Eistta ú ;:ima ea-ue-ó a m r v c l una 
| corní;-'s;ó,:i, con un foirdclaivo. en 
"t "' r-'On fmnta!, por lo que fué 
í G i m (rife!. 
\ Tan ; . : . ' - : i , y cu rlí-a-, como la an-
i , • .. 'o" , • "i ' ' -'- J y una 
GOnmiisron, con g-i-r..n he;;.;!.i orna, en 
cr ojo d.f:rc'.-.ho,- a la óilijéa luana 
Pérez XUiiiz, de cuaienu aííos. 
Cr>c& ¡áe ISocO'; .-e. 
Ayer íU'-ron a-lindos en este be-
néfic o eslja ibileiciuiieuto: • 
José Lc'ipea Fiernáudez, de trece 
años, de dĉ s erosiones, por .morde-
dura de perro, en d muslo iz-
CTiietdo. 
' Movimiento del personal ocurrido 
l en los EstaMecimientos de Benefi-
cericia durante ei' mes de octubre 
varones y. 240 hembras. Total 496. 
HOSPITAL,—Erástían del ante-
rior L'tS ; ingresaron 191 ; fueron ba-
Ha • |?or ctu-av.ión 175; por defimción 
j 18; quedaircn en fin de octubre: 133 
i varones y 105 hembras. Total 213, 
| CASA Í)E CARIDAD.—Quedaron 
, -500 ; ingresaron 4 ; fueron baja : por 
ror laraación 6; por defunción 2; ! 
i V o t a s a w m 
Explorad eres. 
Mañana, domingo, a j 
media de la mañana, se presat 
en el Cílub de la Exposición, de 
sano, ios que integran ol grupo1 
rítimo y la segunda categoría, i 
azul, debiendo excusar su $ M 
cia cuantos no nuedan asistir. 
- í ' \-iá da Santander, 
ífe&ío deil A irlo on 'el di 
•• ífarciaG causadas por trana 
tes, 26. 
•Enviados con billete por í 
nrifl" a eiuia reqpcietivos puatps 
A'.-.'.'adcis existentes en el Es'̂  
ciuu'iento, 157. 
Bomberos VoUitttarii»—so c 
existencia en fin de-octubre: 256 ' ca a to'do c:I ÚQ] &* 
nos y 305 hembras. Total! 577. i t!vo' P£!ra ' n asfet-n 
forme y equino, a la rrusta CASA DE EXPOSITOS.—Exis-
;'tían 582; ingre-saron 16; fueron ba-
ja- por reclamación paterna-3; 
por eumpilimiento de la edad regla-
[.ínentaria 11; por defunción 7; que-
| da i on en fin de octubre ': 272 varo-
| último. 
sual que temará }v.¿dr mfiw 
ci parque.—SI yri^er 
No íii'o el dinero de la I 
ganria; antmsiese bien y w 
gerá, aumentado, el dinero qi 
invierta. 
TFtASP'ASO atfs* 4« salón lim-
laiabotaa, bvism parroquia f 
mos acroditad.0. übiapo ?l*«a. 
^aumxA Ménatá Nliiibft. 
SANATORIO de altura «Cre-
dos La Serreta» (Avila), Pre-
cios económicos. Propiedad: 
señora viuda de Rodríguez. 
Detalles: Martillo, 5, 
_ (lo cen <1 oiá- | 
KÍCJO <Je coníorl y eccnoaití | 
La rrifiia sucia chú, at^U 
sa. iudcípi-naĴ e y 4* Ufg» 
Ptda usico prMf.$<to nú 
CC«Í ejiso»-A<i.-. 
« eot-̂ .-St',;-:? PÍSW' 
VEMDO, indo usado: apara-
tos xuz, juego de cernedor, ca-
mas, lavabes, filtros mecáni-
cos, veladores para bar, bi-i-
das y sillas de montar, bicieíe-
tas, mesa de escritorio, toalle-
ros, escupideras, jarras y ¿ju-
bos poroed ana,, jaula criar ca-
narios, cuadros pared, espejo -, 
ludes, etc., etc.—AUTOMOVIL 
barato, toda prueba. Calle de' 
Sol, 4. Alberto Corrales, 
¿RCÍLIJF.KO . 23 
TELÍtiEONO NUMERO 13-54 
Vinas Tífjoj ée Ricja 
P^AQNÍFÍCA máquina coser., 
buen espado, toda prueba,. 125 
pesetas. Informarán: Isabel 
la Católica, 6, entresuelo de-
recha. 
iwmiBC fía 
TCeSOS :LO% PEAS 
MAX i s s c m m m ® , 
Mañ.vu'. pued<í íocarisáVd. 
y hembra, precavido vale 
•por diez. Uno 6 varios 
t;x!mtorGn »M!SSUTÍ« con ia 
iTinjcr protección contra 
fue.gr). Pida hoy núamo 
un catálogo PíOi 6 á j 
Apartado 185, BSIfeao 
¿NO TIENE 5JD. GALLINAS' 
Lo mejor para curar las en 
fermedades y poner mucho, es 
AvíoSíifia Bo^ 1,50 irasco: pre 
lOiado B-ar^ío-na. Fannaciap 
y diroguciríaíj.—Santandeir: P 
violino y Villaíraáoa,—Se ven-
le muchísimo. 
t>p, Central-Laboratorio: Re-
venga dé Campos (Palencia). 
B A S C U L A S 
CAt VIVA, permanente 
hcvnío« ooot-ímio*, sistema «Bü-
oo«^>. C ANTEE A NUEVA D I 
SILLERIA EN ESCOBELO. 
Ma<?hfi<ju©08 paa** afirmados. 
Guijo pana bormá^ón airnado y 
gvájillo lavado paja jardines .y 
eem&oa.—Pídase a José de Bil-
bao. Teléfono, 24, de! Astille-
ALQUILO, Reina Victoria, 33, 
mansarda con cuarto de bafio. 
Informes en ía portería. 
f ¿ L E F O > i 
Más barato, nadie; pare evi-
tar dudas, consulten pre-.»o6... 
J U A N DE .HERRERA, 
SE NECESITA oficiai zapate-
ro competente. Hospital .de 
Caizado. 
P0 RTERÜA :solicita señora 
viuda, con buenos informes. 
Razón esta Aiit-ministración. 
VENDO terreno en La Rwer-
tia, de cinco canos, propio pa-
ra edificar, Informe'S': Calde-
rón, 25, 1,° 
TiFA'E usted los zapatos ro-
bos porque quiere. Avise a! 
íek'.fono 13-9b y un dependien-
te de EL MOMENTO pasará 
a recogérselos y a las dos ho-
ras volverá a entregárseloa 
arreglados. 
No confundirse: Martillo, 1. 
EL MOMENTO. Tlfno.. 13-95. 
.PIANO se vende, «Chassaigne 
Fréi-es», poquísimo uso, Re>-
baja muy importante. Puer-
ta la Sierra, 4, 3.° derecha. 
V2UOA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
refUaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y mecí 
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pat> 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante.;, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. TR-
lefono. 28-23. 
CEDO canco habitaciones de-
recho cocina, pirecio módico. 
Informarán en esta Adminis-
tración. 
Procadente He? una panadería 
se venden seis carros, dos ca-
ballos, una miuiía y tres burros, 
eon arreos; amasadora y tor-
no, se daría barato. Joaquín 
Pciláez, en Arenas de Iguña. 
PIANO extranjero, en <J 
flamante, se verde ha^ 
Ruamayor, 15, bajo. ^ 
afinación. 
VENDO casa n^f ' ¡í 
viendas, 6 por 100 ^ 
lí.nido anual. Caldeé 
primero, infonnar^^ 
SE ' ALOLTÍLA^0 m 
do, buen sitio, solea^ 
ñas vistas, con ^ | 
loria, seis camas, 
pesetas. Informara: 
Mayor. Vargas, 27, & 
COMPRO P"^0' ^ 
ofertas a Z. Pr^re- ̂  
Jo. 
dB NOVIEMBRE DE 1026 EL T i m o CANTABRO A^O KMi—PAGINA SEPTIMA 
• • • 
nara HABANi., siguiendo vía Canal de Panamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
fpanamá). Callao, doliendo, Arica, Iq^ique, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú, Chile y América Central. 
Vapor ©REMTA 1̂  n m r i e m b r o . 
• ORCOMA 21 id. 
> ORTEGA 5 de diciembre. 
» ORITA ;! 19 id! 
ADMITEN P A ^ A J E R p S DE 1 .% 2.a y 3.a CLASE Y CAR6A 
precio en tercera clase con destino HABANA, incluidos impuestos: 
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 561,65. 
Los demás buques - > 541,65. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-comedor y amplias cubiertas 
de paseo para los pasajeros de tercera clase. 
P ara más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
P a s e o d e Pe reda* n ú n r u 9 . — T e l é f o n o 3 . 4 4 1 . 
E n f e r m o s 
!> © Q © Q © © Q S Q O C1 © Q [3 © © 
c r e a c i ó m c i e n t í f i c a 
saiga 
l u z 
S i l a s m a d r e s d a n a s u s h i j o s 
l a H a r i n a L a c t e a d a N E S T L E 
p o r q u e c o m p r e n d e n q u e e s 
e l m e j o r a l i m e n t o , l o s n i ñ o s , , 
e n c a m b i o , l a t o m a n a o j o s 
c e r r a d o s p o r q u e s a b e n 
m á s s a b r o s a . q u e e s 
w ta 
Fórmrjila y Marca registradas según las 'eyes 
actual ÍS. 
Preparado por el doctor J. Martínez Mencndez, condeco-
rado con ia Cruz del Mérito Militar, por raéntos pro-
fesionales. 
ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, que 
.nía radicalmente las eníermedadea de los ojos, por gra-
ves y crónicas que sean, con rapidez aaombrose, evilia ia 
opéyacioóBs quirr.laicas que cot feanto liuxdamento atenxo-
ñz&h a los enfenr-os. Desaparición de los dolores y mole«5" 
lias a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en ja? 
oftalmías graves y por excelencia en la granulosas (gianu-
!ai;iones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceracioneá 
en ¡a córnea, rijas, etc.) Las oftalmins orijíiüanas üe>en-
fermedades venóreas, cúralas en ¡breve tiempe. Maravillo-
so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecerlas 
cataratas en período de formación. Destruye microbios,' 
cicatriza, desinfecta.y CURA PARA SIEMPRE. No más 
•rfiaediws arseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
oiKileno y oti 'Oo tan temibles usados en dínieas. Las vis-
tas débiles y cansadas adquieren prodigiosa, potencia vir 
oual. ¡No más neblina! ; S!''''V?b'K Vr.^TA CLAP.A ! 
¡Jamás fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de los ojos 
ci'ransü antes de concluir el primer frasquito del específico 
PRODÍGALÜZ. 
PRODfGALUZ eclipsa pava siempre el tratamiento 
pói \6i colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
tes i;'ní!•'¿ticos; colirios que en la mayor parte de los casos 
no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
•r.jpifiante como la mucosa conjimtival. El nitrato dé pla-
ta, cansa de verdadero terror de 'os enfermos y de mucha" 
..'-ras, le» hace desaparecer PFÍODJGALDZ ; cura el 
gl^ncpma, 
PH0D1GALUZ es completamente inofensivo y proda-
•e. sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
i los enfermos. Detiene la iráoi.ta progresiva. ¡Enfermos 
Je los ojos! ¡ Esta-d seguros que curaréis en brevísinr) 
icm'.-o usando el portentoso específico PRGDIGALUZ. 
• • id La firma y matea en el precinto de la cubierta). 
P " • CUARÉMTA PESELAS (40 pesetas) ñor 
i t m POSTAL a la DIRECCION GENERAL: CUA-
C A D H P.. cplle de Santa Engracia, número <)4, 3.u,*dc 
echa.-MADP ID (EspaCaX 
Tístltriosib -fe jüeoes, fiscales, JíSfes de! Ejército, ir-
•^rjoros. maué4s*íaíes, ebreros y Laboratorio Municipal de 
Madrid. . " . . 
¡Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ninguna.'1 
•tras substancias peligrosas, se pueclg comprobar, sorao-
iiéndolo a un minucioso análisis cualitativo. 
m m m m m m 
m E L o m m 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vaoor ALFONSO XITI saldrá el 26 de noviembre. 
El vaoor CRISTOBAL COLON saldrá 3l ]3 diciembre, 
••djyntieñdo paspjerns cíe rodas clases y carga con. destino 
a HABANA y VERACRUZ. 
Estos buquís ilisponen de camarotes de cuatro iiteraji 
y coiaedorcíi para emigrantes. 
Precio dsl pasaje en tercera cíase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, más 16-65 de imptos. Total, 651-55 
Id. Veracrúz: Ptas. 5S5, más 9-90 de imptos. Total, 5&4-«0 
Para mán informes y coudieiones, dirigirse a SUP agen 
tes en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL P E -
HEZ y COMPAÑÍA, Paseo de Pereda. 3fi.—Telefono 23-63. 
—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
..- . ,.'v. , i '̂ Bmaarm âr3sm ĵî ^m:iiiíammmnilX 
SÜSVO preparado compuesto 6* ss«B3áa «Se asife, 3̂ 6= 
ítítuya con gran wentafa al bicarbonato m fados tase 
ajo».—Caja «,50 pts, fe«*rfe3aa.ío sa gas» g^stósun 
c t © 
te glicero-íosiato de cal CRBOSOTA'L.,-'Sv^an»= 
Irois, catarro crónicos, brcaquiíis 7 áthS&áúá gstsersáf 
& t 9 e t o s 3rS"c $ & e * t & Ri 
9 
Pida mucsírsi y foüetoo gratis a !a. 
Sociedad Nzatlé A. E . P. A.. Vi'a Layetani. 41. Barcelona, j 
bronquiales 
( a u n a n t i g u o s ) 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r 
l a s r e s p i r a t o r i a s 
* n f f Á ; ^ etC)/s 
BnraaMMde tes ptanai 
1 m m 
i a i i n i i f i 
POR LAS COMPAÑIAS 
HAMBURGO 
de Hambtirffo. Breraaav 
. ^ y n o s u f r i r é ^ 
MESTREÑIMIEMTO 
MMALASDÉSTIONES 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
son todas las enfermedades que 
p u e d e n s e r c i 
mediante el empleo de la 
Ya recibimos las" glandes partidas para inviemo de cal-
zados con suela de goma. Piel de hierro y Borceguíes para 
colegiales. 
L a •casa que más surtido presenta. 
Los precios fijos, marcados a la.vista del cliente,• demues-
tra no engañar aj que le compra. 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño-
| ra, caballero y niño, desde 2,50 a 15 pesetas par. 
l i s i % í m W a , l A m x i ú s ü i . s . - i ü M e r , 
No hay oada peor qt>e los dotorea do 
ta Kóta reauH&do de! envenenwntento 
de la, aatigre po* ©5 acido úrico Cuan-
do las toxinas se Irritan las partea pro-
fundas de la piel, prorocan derraatosls, 
ecremaz. herpes, acnés, psoriasis; orí-
temaa, sycosia, aun cauaan intolerables 
DE BRAMEN 
dé los poenoB 
comerones.el artritiscioesigualmento So tterdam para los del Norte de España, Portngal, S 
el resollado de una aJt«racion de la aaQ-,-J6 y ManTecos, ün. vapor, tdmitiendo tcOa clase de 
«jnocon-inultiplea nianifesta- «Umbtinro', Primen y Kotterdam. 
2 ? ^ ^ . ^ S S t e ^ M S ? « Támblóla admite t W c l s s e de c 
gre y&e 
el 00 aa, 
hemoíTcídes 7 la terribla arterlo-escio-' 
carga para 
arge con conocíniieníó dirseto 
GANDARA, S.—TELEFONO .—SANTANDER 
DE] 
d e B e H í n 
'Ócaf J ^ ~ra** ^ una nor^daá B« ©xperim^ntaída, perqae «If-
icaa J 1 -rj — — — — — > ¡ r ~ ' ^ 
UHĵ  .€1 *«t*4la alemán, pr«f»s«r»« de renoaiiiBa, kaayi 
••íill Sl?** niédicss han reconeoid» la gran •fioaaia de la Mes-
p . e« los padecimientoa mencionados. 
"•̂ to ^ explicaciones más detalladas, indicando el pardeoí-
« V E R K O S » 
Instituto Biológico Internacional, S. A. 
G A R I 3 A Y , 34. 
S A N S E B A S T I A N 
n i f s a cinco ptas. les 11.10 kilos. 
rosis. Pan Y¿nc*r to^ « t M ^ f e t - **** 109 P^r.í0? dsl Báitíco, Inglaterra. América, etc. 
medadt» la ro»oí>efae¿oB proftieda de P»!*_máB informes csingirse a sus c :noignatanos 
la aaagra M ímpoia. M DSP XJKA -
T i r o m C j S Z L S r c« a la hóra actual 
«1 osicorerdadeifo reotífieado^do la san-
are. Sobre au poderoea aeeiei? ¡os dolo-
rea se cnhnsn, la pí« ee limpia, laa 
venaay las artorifta esK?nei»4raw su sua-
vidad, las Ilagss bw tfíc^rw i»» enfer-
medades de lapieneBJBj» Mk̂ k-aas 'te-
añparecen sin dejar flh maner señal, • 
D S P U R A T I t O niCAÍS/^T eaeU-ri-
unfodelacienciamedlcoq-niíaicadehoy. w 
Cada fresco r« aécompanwíii <9» » r^j , , X ~ » M . M U MJ V JV A 
^ w ^ S S ^ S m H , I^MHÉM- X Coarcmldo por !«a Comnafî as de Ies ferrocatólís 
de sedan, rws de i^ifrñ.-¡ifcvcif^&«!Siv NOT\VS de España, de Medina del Campo « Zamora 
y Orense » Vigo, de Salamanca a !a frontera per^ 
tuga esa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
do vapor, Marina de pnerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otraa Empresas de, Na=. 
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados siU 
rsailares ál Cajdiff por el Almirantazgo portugeé*, 
Carbones de vaporob.—Meátidoi paca fraguas.—Aglo-
«nojados,—Para centros me-¡»lúrgico« y domésticoa. 
flEAGAKSE P E D I D O S - A LA S O C I E D & K 
B U L L E S A S : S 5 » A » O L A i - B A B C 3 L O K A 
Felayo, 5, Barcelona, o a su agento «nMADRID,, 
ion 'Ranií'ü Topete, Alfonso X I I , 1O1.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa° 
«ía.—GIÍÓN Y AVLLÉS, Agentes de la Sociedad! 
i HnlJera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortó, 
Para otroi informes y precioi • lat ofíelDas de la 
m C I E D A B > M U L L E R A E S P A Ñ O L l 
E L 
d e b e e s t a r s i e m p r a 
e n r e l a c i ó n a l a 
u t i l i d a d q u e p r o -
p o r c i o n a . 
1 ^ (taíes íapres m \ m holandeses 
V I A J E S E X T E A O R D I N A E I O S D E GRAN LUJO, 
KAPiDOS Y ECONOMICOS 
E l día1 20 de noviembre, saldrá del puerto de Santan-
^ der, para los de 
¡ | HABANA, VERACRUZ Y TAMPICO 
0 el nuevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice 
(Verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de 
desplazamiento). -
Admitiendo pasajeros de Gtan lujo, Luje, Primera, Se-
«r.nda y Tercera Clase. 
Para SEO TIN DA CLASE reimc este vapor toda clase 
de comodidades, teniendo raagnííicos salones, hermoso co 
medor, salón de baile y una magnífica orquesta, disponien-
do támbí^ri de gran número de camarotes para matrimonios. 
En TERCERA CLASE hay camarotes de dos, cuatro 
y seis literas. 












Veracruz y Tampico Ptas. 594 90 
^ (En estos precios están incluidos los impuestos.) 
A PK3 3 N CAMARA muy'económicos, con des-
^ cuentos a familias, compaflíae de teatro, toreros, pelotari:., 2 
^ funcionarios públicos, religiosos, etc. g 
Para- toda clase de informes, dirigirse a su agente en A 
• | SANTANDER, FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, pral. V 
;, -r-Teléfono, 1635.. Apartado, número 38. y 
NUESTROS A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos léc-
torea. Sirven' da intermedia-
rio* entre quienes necesitan y 
quiene» buscan algo que les in-
borefsw. 
PISOS DESALQUILADOS: 
se arriemdan fácilmente anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi-
les de lectores lo han visto 
iguailmente. 
A n t e l a A s a m b l e a N a c i o n a l 
E l j e f e d e l G o b i e r n o t o m a 
c u a r t i l l a s , e n l a i n t e r e s a n t e 
e n c u e s t a a b i e r t a p o r « A B C > 
L o q u e d i c e n ¡ o s s e ñ o r e s A k a l á Z a m o r a y L e r r o u x , 
L o q u e o p i n a « A B C * ' 
Una encuesta ¡nlereGaníe. 
MAimiD, periódico «A B C» 
t&gaé boy puWácando laja opmion'js 
•de los homihreia pa'ibliccs consulta-
'do.s acerca de la próxima Asam-
blea. Natóóníal. 
Dica (Alcalá Zamora. 
El ex ministro lií'b€ira!l se expree-a 
del sigUiicn'te modo: 
«El piropósito de reunir la llama-
da A&a:mblea Nacional significa, por: 
pnrte del régimen imperante, como 
oneeaiciia, ilusión o bandera, lo si* 
Priniaro. Qnle él tienie potey'.ai 
lesgítima para hacer tafl convoe£to-
ria, y dcíoiuninar la cütriictuTa y. 
atribncdomrvde la Asamblea, 
Segiumido. Qne, recíprocameJiite,. 
ó:;i¡a, una vez cincada por el Gobier-
no, tendrá, a su vez, potestad, tam. 
bián kigtltvma, pa'ra convalidar la 
exiabencáa del miiarno y sus actcfta; y 
'Tj-irwroH iQne con cill/ü1 Ja Mo-
3iaT\jiiía, sá no reicobra la esencia, 
volverá a revestir los caracteres vi-
ü'Mos de ccli-islitucional. 
Con deci'r qi:e frcn'íe a osas tires 
e&iinaciones contenidas en el anun- ' 
cri'Sdo pa-epcuito, mi criterio formu-
la las reeipoctivas contrariar, e^tá 
ájtótto per mi todo. 
Apenas hace falta añadir, o des-
tacar, que las dos primeras conolu-
GiorMi gubernativas, separadas, y, 
HjibTC todo,; junftas,, fcirmando un 
cjttrscKSrO circuito consídtucional, son 
cimsdsitienalbto amte .la lógica más 
GenciUa, y la dcotrina política más 
olai-a y fundamental. En oiianto al 
ixnxxsro de las aspectos esbozado?, 
eúlo di'ré qaiic la anunciada convo-
catoria, en vez de conciliar, enco-
na, y, lejos de encauzair, ágrava, 
el ma:gno pro'Miama de régimen que 
en España está planteado. 
Por creerlo así, me explico que, 
actiiltude'ri respetables, y por mí res-
petadas, atribuyan trascendencia 'a 
la realización del inten'to, siquiera 
•discrepe, con toda consideración, 
ún tíl sentido de que, para llegar 
a las mismas cctefLu îones, paré-
oeone qne ha habido, y hay, sobra-
das premisas desde hace tres año?-.» 
Lo que ¡opina ILerroux. ) 
«Poca,s líneas—nc»=t ha dicho—'he 
de ocupar en las columnas de 
<;A 13 C» para evacuar 'a consulta. 
La democ'racia re(p/u!blicana ha to-
mado im acuordo conoreío en or-
den .al propósito del Gobienio, y 
yo no he de añadir punto o coma 
a lo que se consigna en dicha re-
solución. 
IGonhutltada por los amigoís é'i 
provincias, sí) reunió ]a Junta de 
Alianza Republicana, y acordó agixé 
no conoide!aiá, deintro de la dis-
ciplina, a ningún rqpabiiiicaho que 
acepte puesto en la proyectada 
Asaanbilea, ni en ninguna otra de 
carácter oficial, crr.yos representan-
tes no i?iean eiogides por el s-ufiagio 
univ̂ ansaJ..)) 
En estas palabras esíá conteniíia 
rnd opiniión, y es mejc'r que no la 
ra z ene.!) 
Hemos inisM.ido, sin enibgrgo, y 
eníc-nces el señor L§rroiix nos ha 
aü adido: 
cHiace do?, años yo inicié, y pro-
pulsé, la petición de la normaUdad 
consíltucianal, y lo hice para que 
los hombres fijáramos entes de ra-
zón y no Úérék 
En cuanto a ese organismo. Ua-
an.';-i'o Asan-hteu Nacitilia!, lie da 
•recordarle a uisted que en el año 
21 yo propuse algo padecido, inte-
grado por represontaciones de eíi-
cacia en la vida nacional, que pu-
diieran servir como aiset-oras del 
Gcib.'trno; ptero de ningb¡n mudo 
pcriijí que un organismo de- tal na-
t-'carezia pudácira tener facultades 
legi Cal ¡vas.». 
Ha^a el góifavatl iPrttúú rio Rivera. 
<ciEl generad Pr:'mo de Rivom nos 
envía .'as n^uícntct* Idnoa.s, para su 
•irn.'.^xn. en «A B C», y en res-
]'•• • 9 a ?áa que h-̂ mos publicado 
Mijt® la jutiura Aisaanbiie'a. 
«Ti/.'conCiando i-iempre de mi mis-' 
mo, ;i>3 accmipañó en mis primeros 
actos tío <d.iotadoi')), cuyo poder •se 
iv-x cQitSrií) pb-í el piueblo y por el» 
Rey, como netstúíifflilo de la feliz-
mente iiicrueniía revonidión del 13 
d>2 sciptieimbre de lí)23 v(por España 
iiDfrand'uda en: eltacto con su aplau-
do xmúiiime), de \w .Conejo de üi-
rectorio Militar, cuya labor de go-
bierno proclamará lia Histeria co-
mo em.jeplar, Loiego, cuando el mo-
mienío pareció llegado, de un Go-
bierno de carácter civil, en que la 
fartuna máis complleta acompañó mi 
propuesta y lia aprobación del Rey. 
Pero ni una ni otra asistencia, ni 
la ^nüdencáia y templanza en su 
ejiencicio, pueden hacer perdler al 
Qióg-inían que representamos su ca-
ráciter exccpcioniai de ((dictadura)), 
que, como todals, se distingue por 
la facniltad de hacer lieyes sin más 
ii!tei-\renic;i6n que la de lo.s poderos 
que quedan vivos, que en este caso 
son el Real y el Ejecutivo. Api, 
pues, las leyes tocias y la Consti-
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
E n u n o d e l o s ú l t i m o s 
b a t e s n u e s t r a s t r o p a s d í e r Q 
m u e r t e a l f a m o s o r e b e f o 
* e r í r o . 
ELLA.—Adivina lo que te voy 
a pedir. 
EL—Dinero. 
ELLA.—¡ Oh, qué maridito más 
inteligente tengo!... 
gJl̂ i•""•̂ ^ ••••••m jn ii— 
vicios al país y porque sabe que 
al 90 por 'IDO de los españoles, a 
quienes no ciega el doctrinaiiismo 
ni la pación política o acucia CJ 
atnisfa de volver a disfrutar del bo-
tuciáu mlaina, viven de precario x¡ki qu¡e ^ liapiar,lía,-n ios haraganes. 
con lái ;idiictadurasi) y no úon anu-
laidas previa y tol,alm:en:e ai im-
plan tainae -éstas, porque aquéllas 
ount.'imcn noírmas que elrven para 
l̂églalíair la r^scftuioiún y deopatího 
de todo aquello que a la adietadu-
na>) ie parece bueno para' el país, 
no' someter (por el momento a modi-
ficación. 
El 14 de septiembre debió que-
daír en .suspenso por completo la 
Ccinstituictón del Estado y suLv-li 
traída por un sólo artículo tes'ta-
ment'aJ, que tiene su inspiiracióti 
en la Comstitución del año 181?, 
«Loís •:,) r-añules procederán honra-
da y ciada dan amiente, y el Gobier-
no se afanará por gobcirnarlos y 
ü-iininisi-rairilos como Dios manda, 
el ferpo necesario para extirpar 
la carroña dcil caciquismo, refor-
mar las hábitos y costumbres y ex-
ti)Tip'E.lr el hampa y el maton/ismo; 
XiCi-JiabLiecer el principio de autori-
dad y recoruquiistar el prestigio na-
cionail. Qnien estorbe taJ labor in-
cunirá en las penas que un crite-
rio severo y sereno aconiteje impo-
ner al Gobierno, y si éste flaqueu 
en el eumplkniento de su deber i 
se corrompe, el Rey, el jiuebio y 
eÜ Ejército k<s depondrán -de las 
exigirán la mára estrecha responsa-
biliídad.-) Esto hubiera bastado; y 
no más que esto pedía y sigue pi-
diendo la opinión pública. ¿A qué 
pues, hab'ar de distingos constatu-
cáo'nato:! invocados por los que liá-
cieixm compatibles con la existen-
cia de la Gons'ütiución .todas las 
aiioiimaHKladlos y todas las onor-
midades? 
i'"; Gdbie'mo, que ha contrastado 
la cíicacJa de Consejos, Asambleas 
y Cuonpc© con su] ti VG»?., que tajito 
do ayudan en su labor, q!uieirie con-
íar con uno de carácter ¡general y 
[ ermanente, aunque de vida limi-
lada, integrado por repinésentacióu 
do clases ejegidas o designadas. le 
upa aicdo que nu represontación y 
gu independencia no sean una m-
perchería (tstí tal fuera su propósi-
to no lo organizaría), y ;e&tá esiu-
diando el sii.'tem-a vaaio de dar vi-" 
da a oslo c/nganiamo y d,stermi;na.r 
sus fancionos, llegando, acaso, has-
ta darte auíunidad bástanle para 
pedir y obtener do los ia:niistroí. 
con aiv. ¡Jo a ucffañSs pinevistaií-, ex-
plicaciones do .sus actos gubenm-
nnonfaJes, y COL-I cediéndole facuit.T-
des. de iniciativa y critica de «pru-
yeciw de ley». Poro <le mingnna 
[áan Gr a la fulu ra A&aaiblea com-
pairtírá la scübcirania ni m i el Itey 
ni cuu el GcbCeirno, que seguirá 
cjorcieiido la (rdictadiua» en.la for-
EOia tenpiada que hasta ahora lo 
ha hecho. ¿Qnjie les puirece poco a 
luí que lo quieren todo?; En cam-
!/;;, gran nüJÍKaro de españoles isol-
yspdk nos ha hecho saber «pie les 
ipaiocc prematuro y .'uucho. Pero 
n'Sd.'i? negará que es bais'^iit^. más 
'•o Jo qne hay bey, y que en nada 
!e dañar al país 18 ex-istencri 
Ói un organiiamo K'ni?J.ih-fe, que 
< • 11 .-> se co/rnpondrá del hombres 
cúritfH y 'honrados, si vieiran mar-
olrar al Gcbioírno por camdmo de 
\ Or o de "íranca.úhc'ia, tendrían 
en su mano, en el mero tocho de 
no concurrir {y - no es de erpera,*' 
CIUIO se les «Jiiciera asisitir a tiros) 
um modo de censurar tan elocuen-' 
te y expresivo que ningún Crobier-
no dejaría de entender, . y monos 
qtie ninguno e! uue.'dro, que gotoí^-
na—-y perdónese la ininode&tia y la 
jactancia—, porque eslá feguro d̂  
qiae no cierra• un" día sin po^er 
una paríidív cir el haljér de rus Á -
vividores, chullos y malones, clian-
tagMas y otros entes de tal jilcz. 
hacen diarias rogativas a Dios pa-
ra que siga gobernando, no tilvá-
tante nuestros errores, quje por des-
gracia no faltan, y no obstante lo 
antipático y aburrido Cpfi es para 
el mundo banal y botaiaic, tanta 
adminisíiración, tayta ej.enplaridad 
y tan poca comidilla y chismorreo. 
Vierdadoramente, una polí'ticf sin 
criHiüs, intrigas, •zancadillas^ ni am-
bijciomcis personailies es algo in so-
po rtabLcmiente.. soso, de que parece 
mentira no prote/ste unánicnfímoii-
t-e ol buen pueblo español. 
Antes de terminar, debo advertir 
que tampoco'la Asamblea va !a ser 
((divertida)), sino laboriosa y seria, 
lio que por fortuna despierta \ o j 
más interés al público. 
En las condiciones expuesta?, xO 
comprendo que ningún sector re-
nuncie a la repiioisenteción, o puer-
to que en l'a AsaniMea pueda co-
nueapciiKtíieiile, .sün desorción de su 
del>er y abandciiio de su interés le 
cllarae, ni tampoco que, Be tenga ;a 
aispimaciión. de pertenieoer a ella sin 
la baiae de sustentación roprcjmta 
tiva que Ho justifique.» 
/opinión rie itcA B IC». 
(oPretenide ((A B C», después no 
haber publicado diversos juicios le 
signiificados hombres públicos oobre 
la Asanubílea 'Nadenal que proyecta 
el pre/siideníe del Conejo, ratificar 
eiu paaioccir, ampliaiKio, en asunto 
de tan enorme tr,aiscenden.cia nació-, 
nal, hw opinión, son:ioraniente ex-
puesta en dos ocaKionas roctentes; 
riecujéndesie nuestro artículo de me-
diados do septiembre acerca del 
plebiscito y lotro más reciente co-
tíre la ¿M^^u.lbtea, que fué objeito 
de |irfi:'ii[»;!:itec.>anies dilversaa, y a 
cuya letra y espíritu nos atonemoie 
alrora exaictiaancinte. 
Es pj'.aiuisible que se hayia per-
mitido la publicidad de aquellas 
opiniones de políticos del antiguo 
tfiégitoon, y ello no-: autoriza para 
x̂ s-perar que a un periádico como 
((A B C)), que no ha regateado su 
adhesión al Gobierno, y su presi-
dente cuando se ha tratado del 
miaintenLmiento del . orden social,-
exitárpación del terrorismo, polática 
ikitei nación al y, ctóiírfe todo, de 'a 
glorioea oanípaña que ha dado fin 
a la guie ira d e Manruecos, se le 
pcnniiíiirá emitir un juicio diáf.-ino, 
inspirado Km el bten de Eípa-ña v 
de la Miotiarquía. 
El pire-:Ó!lente, del Consejo de mi-
tlistrc^ ha dichi) rc!Teiv;,i¡aiiiei!te 
que la proyectada Asaanni/ea *pii¿ 
un paso hacia la normalidad cons-
titu^cmaff; 
Por eso, y porque en muchow as-
pectos ionios enemigos de la doc-
trina que es er. üspana ia iKwte u»-
la legalidad, d ' l . t.-;,rag;.-. Univer-
sal tal ccnio csitá iinstuítuído y- de 
gran paintc del Regiaimciiio que or-
dena ©1 fuñe i onan liento de las Cá-
maras, uios consldcraimos üáa la 
máxinva aulc-.idad para "pp.l;,r- la 
oonvocatonia de úniátei Cortes cons-
.ti'tiuyonilcs y togaten?; coa aiiv-gto 
a la única legalidnd aún vigo/nte 
en Enpaña; os decir, por safragio 
•uniransau, siendo doS Ic^ Cuenpos 
G.( •. •K:.;---:;-.doras, y por ciírcu^rscrAp-
elen es ion vez de por- d(is/!ritors pa-
ra que sea más auténtica la sin-
ceridad del siaíragio. El .Múmero 
die vuteiinikn siería mi ni 11 no,, no 
raanibiando tes electorés,' sino la re-
preslmtiaciim que : osténteai Jo» cle-
gHldO.. 
ftltals C'T'.r? sun lás únicas que^ 
—¡Caramba! Me he dejado olvi-
dada-mi cartea en el automóvil 
al venir esta mañana. 
—¿Y por'oso te preocupas? ¿No 
tienes un chófer honrado? 
—Sí: pero es que de quien yo 
desconfío es de mi mujer. 
mente efl ír-éginiisn político, a nua-;-
'ro j'iiicio, neciî atadd de refeama, 
y «i'^il/rocsr una ».ipa(r-aoitin más 
míaiiiinda e^¿r¿ Loa cuatro -.icderes 
dicl! líiitado, sobre todo cntie el k-
g^lativo y el ejecutivo. De ningún 
medo pn:iíi-3nd,-?ma i que este últi-
mo sea innciíponsa.bi'e. El Co'ngae-
-•o. en íiuiesitra opinión, debe COTÍ 
íinvai ie.ini •re Ja facultad tiscan-
zaddra de acusar a los luiurisíros, 
y el Sonado, la do juzgarioc. Y si 
í m Cortes conrliluyentics oiríendie-
ran que debían suprijn.ir uno do les 
des (üucnpois, (Gistabloc.iiejr:do el" ré-
g¡:n-¡tin de /-jsam.Mca única, -cría 
el Tribunas Supremo el (.1:1,0arga-
do de juzgar a los liuioinh,os del 
P̂ .fdri'- ojeenlivo acusados por dicha 
Ai-'a1 mi-lea.)) 
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SOeiEDAD 
U aras Peieíería iraetesa de Mñi 
Coanunica al diistinguido público 
de esta capital que durante los días 
6, 7 y 8 de noviembre ©xrponé una 
espléndida colección de pieles finas 
confeccionadars en ios salones de do-/ 
ña Isabc! F. Cótea-a.—BURGOS, 5. 
Viajes. 
Procedente de Valencia llegó ayer 
a S,:iiíande;r el distinguido médico 
don Joaquín Siria del Cocho. 
A y e r c o n t i n u ó e l a v a n c e s o b r e B e n i I d e r ^ S e & 
c u a t r o f r a o o i o n e s . 
Yebaa' Lihuia, con escasa 
cía. esi|M 
La jarea del comanicíaiifce 
Bravo y ed grupo de fue,rzas 1 
do del teniente coronel A¡ 1 
Coque, avanzaron por iel ^ 
—De Bilbao' llegaron a nuestra 
ciudad los distinguidols ingenieros 
;don Paul Kuntc, don Juan Petifc 
iRoberts, don Antonio Salbidegoitia 
y el perito industrial don Pacien-
te Méndez Ferro. 
—Ha llegado a nuestra capital 
procedente de Plasencia el presti-
gioso médico don Alejandro Énci-
nar; de la Rosa. 
Natalicio. 
Con toda felicidad lia dado a luz 
•una preciosa niña, la distinguida 
esposa de nuestro querido amigo y 
colaborador, don Julián Merino. 
La mamá y la nena gozan de ex-
celente salud. 
Un despacho de Primo de Rivera. 
MELILLA, 5.—El presidente de la 
Corporación municipal ha recibido 
del general Primo de Rivera el sd-
guiente despacho: 
«Mucho estiimo y agradezco el 
afectuoso saludo que, con motivo 
de la inauguración del grupo esco-
lar que lleva mi nombre, tiene la 
bondad de dirigirme en nombre de 
lo. Corporación municipal y de la 
ciudad. 
Vuecencia cuenta con toda mí 
consideración y hago votos por la 
prosperidad de Melilla, saludando 
a todos con el cariño de siempre.» 
Manifestaciones de Jordana. 
MADRID, 5.—Al salir esta noche 
de la Presidencia el general Gómez 
Jordana. dijo a Jos periodistas, con 
referencia al parte oficiai de Marrue-
cos enviado por el general en jefe 
que, según informes de diversas pro-
cedencias y por declaraciones de in-
dígenas sometidos, que ha saludo 
que el día 3 del (corrdcmte dieron 
muerte nuestras .tropas en un com-
bate, frente a Taguet Yenana, al 
famoso guerrillero El Jeriro y ade-
-más hirieron de mucha .gravedald en 
el vientre a su lugarteniente Amed-
Si -Feduh-Grued-Yahi. 
Falta confirmar taiés noticias— 
añadió el general!—y al decir esto 
no ocultaba la importancia que te-
nía el hecho, en caso de confirmarse, 
para la paciíkaciún completa de 
nuestra zona. 
Parte oficial. 
MADRID, 5.—En Ja oficina de Ma-
rruecos y Proteutorado se faciíitó 
esta noche el siguiente parte oficial 
de Marruecos: 
Zona ooeidentaJ.—Hoy há conti-
nuado el avance sobre Beni-Iüer. 
La columna del coronel López Gó-
mez prosiguió su avance desde Juaia 
Ja cabila, en Ja orilla ij ĉ tro, 
Aóuzar, llegando hasta Bar vjí 
con .nueve bajas indígenas d 
jarea. 
Las rebaas de Taf-Faf 
•Surah se han sometido, ^ m 
en los aduares banderas U ^ i 
La columna del coronel paj. 
avanzó desde las posiciones que ^ 
pa.baf efectuando el inovimieî  
cia Ja derecha para apoyar ^ ^ 
ce de la jarea de López Bravo 
experimentar baja aJguna. 
Según líos informes reicibidos 
diferentes conductos, y esípecialnie 
* Jos indígenas sometidos W 
Jeriro, jefe rebelde de Yebak' 
sido muerto por nuestras tropiu 
eil combate doJ día 3, frente 
viet y Serramâ  siendo heriihuJ 
pra.ve en el vientre Hamet Si pj 
duld Gued el Hait, segundo do aq 
De Vas ciijco fracciones dó que ( 
comipone Ja cabiJa de Beni-Idcr] 
quedado ocuipadas y sometidas, 
pues de un duro caistigo, cuatro. ( 
son Jas de Monzan, Sailula, 
y Beni-Hamerid, failtando só 
Mo/ar, contra la cual se oj 
guid'amente. 
En ía región oriental sin novee 
Nuevo jalifa. 
MELILLA.—Se ha) edebrado 
acto de entrega dcil daHir nprâ  
do nuevo jalifa a Sidi Fir Aonar, | 
EJ acto se efectuó en el zoco 
Yenaa de Mañiza. 
• En el mismo acto el cor- ' ftl 
tro Girona entregó a Abá-el-iaáj 
un retrato dea Rey con expresivâ  
dicato ria. 
E l d í a m B a r c e l o n a , 
L a artista Mary 
Isaura hereda un 
millón y va a here-
nueve más. 
Petición de mano. 
Por la distinguida señora doña 
Tomasa García, viuda de García 
Quijano, y para su hijo el ilustra-
do joven don Ramón, ha sido ayer 
pedida a don Indalecio Raímos y se-
ñora la mano de su slmpáitlca her-
mana Gliceria. 
La boda se. celebrará en breve. 
Alumbramiento. 
La bellísima consorte del embaja-
dor de Cuba en España, dwi Mario 
García Kohly, ha dado a luz con fe-
Jicidad un hermoso niño. 
Heciban los padres y abueJa nues-
tra cariños-a enhorabuena. 
SASmsi-BfiÉales oíala de le?. 
Fallecimier.t.o. 
Anteayer falJeció en Madrid el se-
ñ-.r don Mamioí Cossío y Gómez-
Ai Pho en su casa de Ja calle de San-
la GJara. 
Era. aboG-ado idinl Estado, comen-
dador de Carlos IJ%, pertenefía al 
Consejo de Administración del Re-
formatorio de Santa Rita y a Ja Her-
ir.andad del-Santo Refugio y era vo-
cal del Real Patronato para Ta re-
presión de Ja trata idie Mancas y del 
Consejo Superior de Protección a la 
Infankúa. 
Una condena. 
BARCELONA, 5.—El procesado 
Ensebio MayoJa, que dió muerte a 
su cuñado, ha sido condenado a ca-
torce años, ocho meses y un día de 
presidio y 50.000 pesetas de indem-
nización. 
Procesamiento denegado. 
Ei' juez deJ distrito del Hospital 
ha denegado la petición del fiscal 
sobro procesamiento de tres ailtos 
empleados del disuelto Banco de 
Barcelona. 
1 ¡ Eche usted procesamientos! 
EJ Juzgado del distrito de La Lon-
ja, que entiende en el expeidiente 
por irregiu'aridades en Ja Comisáón 
mixta de Reclutamiento, ha dictado 
treinta y tres autos de procesamien-
to contra otros tantos compliicados 
en oí asunto. 
Una causa interesante. 
En la Audiencia, se lia visto Ja cau-
sa por expendición de moneda fal-
sa contra María Explugas. 
EJ fiscal pide para Ja acusadia tres 
años, seis meses y veintiún días de 
prisión y 250 pesetas de multa. 
i Buenos tíos! 
La artista de varietés Mary Isau-
ra ha heredado un millón de pese-
tas. 
A mediodía fué visitada por ¿'os 
periodistas, confirmándoles Ja noti-
cia y dicióndoJes que dentro de un 
año se hará cargo del millón. 
Negó que ej hecho pudiera ser un 
truco para su redamo, afirmando 
que hace días no podía dormir por 
la emoción. 
La herencia procede de un tío su-
yo, de origen gallego, casado con 
una tía de su madre, el cual, siendo 
muy joven, emigró a Norteamérica, 
(d'onde, traficando en minera/es de 
hierro, hizo una fortuna de doce o 
trece millones de dólares. 
Afirmó que aún le quedaba otro 
tío del que espera heredar nueve mi-
llones. 
Preguntada si vestiría luto con-
hace días un prestidigitador, é caí 
durante sus ejercicios, sacaba 
bandera española. 
El gol>emador envió a Espl 
un delegado de su autoridad, 
comprobó Jas injurias a \A en̂  
nacionali', y como consecueiuia 
esta investigación ha sido -Jaû  
do dicho Ateneo, deteniéndole at 
jóvenes que forman parte de! miíKl 
El conde de Caralt. 
Procedente de Madrid ha 
eJ conde de Caralt. 




Entrevista del presidente. 
MADRID. 5.—-En el ministerio 
•la Guerra se han reunido para Pj 
ferenciar esta nodie cJ Vrei'M 
del Consejo con los rainistroS 
Justiciai y Estado. 
La producción nacional. 
Bajo la presidencia \ 
Acha se ha rednido esta t£ ^ 
Presidencia del Consejo el H 
ejecutivo de la sección ci-
cle Ja producción nacional ̂  
emitir dictamen sobre varl0SJj 
dientes de auxilio a Jas 111 ^ 
v sobre otros relacionados c 
jeiones 
Fué̂  persona conocida y muy apre- j testó afirmativamente, porque no te-
c;ada por su rrctilud, caballciosidad nía más remedio, ya que esa era una 
Tcoudrada fe. 
Enviamos sincoro p"ésa.me a la dis-
•,,! ••" ('1 R'y I ' ' ! - ' ! .1 ¡'MdUloar 1^-lK 1 lingni^. ffiniilio del.difiifl^o. 
de Jas roiidiciones del testamento. 
Ateneo clausurado* 
i 'n el AI éneo de'. Esplugag ' .actup 
régimen de comunica' 
timas. 
Una nota oficiosa. ^ 
Se han publicado estos d i j ^ 
ganos periódicos noticié ¿ 
samicnto del <íonde de 
pecto aJ cual debe hacerse ^ ^ 
que en todo caso se ^^"^cttlí 
tos de orden puramente l^^.^l 
pero de ninguna manera. 
dos con sus cargos y r̂ P ,̂.col 
. a m < J nes oficiales, no afecta siguiente, para nada a 
tro o institución dep&ndien 
tado. 
¿el 
Le conviene a usted 
EL PUEBLO CAh.— g 
Su gran circulación en . s 
y la provi-teia, le 9al ^ 
usted ol éxitQ de W 1:6 
